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.ocal and Pertlolml. ;
-----�-....._.-"
WHEN You Ttmuc 0'
HARDWARE, THUll( OF RAINES.
The rlkir hal •• ulu.1 buen a'
.
'Ohn and 'he number of .uok",.
would ."rprl.8 one, They 10".,1
'" h••• b"d I I>roll1a hi. we" k.
• 1'. W. Ollift' Co. lIlilllllory lil10
•0114.1.\8 with l<'rouch pal,torll
" .. to, Ind 181•• t .w�llo.t Ii". of
&l"hnlDiuKI. 'Your ruquirOlllolltM
"" be lupplied from OUf 111111l0nBu
Nouk.
The .. 10 in oo'tOIl hue f.llun
.fT ill tbe 110.' few ,'uy. 1""buLly
en Mccount of tbo b.d wouther
UlII'; b•• mad. it il1ll'088i610 to
Il'�her tho orop.
Our .b09 department is wall
.tookod and wo dofy con,'1"etitioll
ill tllll lIue. .1. W. Olliff 00.
Mr. J. E. Brown, �f Std."u, il
.DII of t.he protnwent VIBitorB at
eoU1'.
Oarload or be.t Texus rust pr·)ot'
..d olb jUit received by.J. W.
Olliff Co.
IIr. A. J. Olary hus returued
frOm Atllontlo and AUgUlt'l where
Il. hI. beon lor .evooal day •.
Bon. T. J. Jlmol, of Adrian,
IICcompaiued by hi. sou, Mr. T . .T.
Jamel Jr. il iu the city for a few
4ays.
Ge' pricel on gom, pistols, and
lIIlel1. from Jane. & Kennedy.
Mill Roby Barmou who has
beell the goe.' of Mi•• Be.. ,e
McOoy 'or twoweeb left W.dlle••
lay morning for SaYannab whare
.til will lpend lome tim. "i�h
friend. before retorninK to har
borne at Dillie.
Our laLfa.\' dtnllglle iu oarpeta.
rug., furni\urti anu parlor Iuru­
i.hiIlK' 1m uIlMllrp."'it'd. Call
alllt Ollmlne «ur "\ook.
.J. II'. on.rr 00.
Dr. J. T. R,,�"" 01 ti.vanulh
.pont '''0 0" Ihr.u dOl' h.,·. ,hi.
week.
WANTKD-.·ithll' Ih" n"l.lIO
duy. oro Ion. cotton leed, "ill





i. visiting Iho fo"'ily of
H. Miller.
Cull in nllet t�xnmllJO !n.v lin" of
.To"oll aud Iron KiCK .�oves he·
W. G. Raine•.foro yoo bny.
If yon wnllt n n ico box nf I�h, II'll­
Into, get Lowney's at. t.b.! I� 'Ck�lt,
Store.
M�. Pptf' .'\ltt-llIl 18 boru from
Dublin tIll allCUlIllt; of n Sligh' in­
eIi.pos,tion .tld ,1180 on account of
Biokl108B in his fnmily.
'l'IIItRI""� 811,1,AUMINIH1'RA'I'0'I'R S.\I.'I':.flee Rlowe. for cjpr....yrup
blrMII.
M,s. Eme W,I.c" has returned
frolll Atillota whore .h. wont to
taka iu the luir and to' v,s,t
(ri,lId8..
Oot Illy pricel on gUII',ohell.,
"0., b.fore you huy. IhilJ"".
Mr. StUIlIP Stamp. of T�olll"­
eou i. speudiug 801110 tune w,th
friond •.
Mr. O. J. O. Farrell of At .nt•
JOllrual has been bere for Ii> dlY
or two in tho intorest of hll pupnr.
OUARDIAN'M SALE.
If yoo waut flsh we have them
e\'ery day. Pbone us, No. 18.
D. Barnos
IIIr, W. L. Kennedy wbo bas
been in tho employ of J. W. Olliff
It MeUer II now witlt the J. W.
Olliff OOUl)1l1ny. W. IIr. "lId to
agalD bave "Sborby" with us.
F j.h i. brain foed. If you WRllt
more braiu. we bave fl.h ever,
day:
D. Barn..
Go, pric.' 011 8••h and docro
fre·m .Inll". ,It; Kennedy b.for.
buyiuK.
Mr, Bnd Mrs. O. E Conll hne
hal) OR their gue.t. for tho I •• t
fow d.ys Rov. O. D. Adolll' of
Bylvaniu.
When vou want candy go t.n \h.
Racket store.
AttelltiolO is called to �h. Iwo
balf page add. of Wolf Lip.,t, in
tb i. is.ne. He hal .omo good
Largaino for those ..ho want to
boy and we ara .ore that be will
SRve money for 'hOle who llOed
anytblng in bil line.
I\Ir. J. B. lIer IllnOllOco. that
he will be IIble '0 till ord"rs lur
cabbage planU by the flro� of
November,
:IIr. E. B. Woodllivins on route
nnmber on. brought o. t"o of the
tlnest Italks of ellnA I.on tbil leo­
son. They me.sure e'gbt and a
half lee I aod were IIrowo witllont
tho u.e of aoy fert,lIler It all.
We are ag.u'. for Lawne,',
Juot received 1,000 Ibo stick famoll. ehocolatel. fre.h Touday
o.ndy. The Racket Store. Iolld ThurodlY. Grioot & Martlb.
Gt'nr«la, 1I1IIInoh Count,,.. O"orIC1., IlullftOh CUHnty.
'll.N,.�cl'�I,u,�"I.',',.lCgr."b.Yr ',.",·,en",lrhMalr.l.h:. u���. n�· vlrtu» or lLII onlr'r of l.ht· CUlllrt of"" ..... d-I ..... r", ordlllftfY IIr tI.hl uuunny , will b� Kold
U\'l·r�lrcct,. "fLer four WC\}kB' uutlee, t publl outO(1 nil the ftrllt'l'u••da)'11Il<t:mht to alll,ly to the jUtIR'tJ lIr 'j'"lttr- �,; N()\'e�lllhtlr, IOU«. 1\1 the court house
lIuli riliJlt'rior court, fJUII, H. '1'. HHW- III tlRld UOllllty. lJlI\,\\'t'en the usu"l
Illig". Itt hl8 hnme In SRnllcfl!\'llh.!, l1ft" hUlirs of lin!!}, illt' r\IIIII\\'11I1{ n'ull'IHnhl
till t.he lULIi ttllY lit Novetnbee, next IIIltuatud In Bulluch OltUn!),-, 1,,(1 wit:fur an ordur uo �ull, at private "ale, lili All of the r�KI 1':II"lu hl·lulIg-11I1{ 'U"hill! lonel, ur (ll\ruol 0 land Bi\',lIat'ed the �l!l'Mo nf .lurtlan I.. IUIIU"II, 11t."\I\II
IYIIIg' "l1tl bl'illg III tbe stntu uturesnlu, eu, ill eahl uuuuty "lid Ifll1lL U. Ill ••:.I1I1i III tilts count')' uf Uullooh, end "riot. ,,"et IIOMUrlhl'd Mli (1)IIu\\'�:
tltllJudl!11 RH rolloWM: North, by Inl'liti Lot Nil. J. fl""ll\ilnll� 1 "'I' htllH!rt'llur o\lnlrew Wllk ..'riwil Aud Unolll*l'! IIld lI"u ncrcs, tnuru ur It'tld, "1Il1iJelisun; en". by I.utlll of Ii.nll Brew· buulut •.tlllo.rt.h, by I"all� {It .loe Till.
tUIl llillt Jalley nrudl�y; sUllt·h, hy 1lI11111\lId.J. A. Wlhillu; 1'11.111, b, w"Lur•URlionohct! rn'er; W�I1, by IIlIIlIA of IIf t.ittlu Loth rrl'I,: :411111111, hI' 1o,Wiltlersun, uClIILainlllf; Olll! hlllldred Xu.:i ut 1'I"ld e�tllh!. alHl WI'!lI, t.')" luul·and IIcv�lItl'Klx acrU8. more or l�o1', of 0, I.. ){ellllull)' 111111 .1. A. \\ I ":Ion,
�l·,lolog"I,,",,!,�eOI"IILllu'll'o"'·'II,r.lcL)'KOI.I' .M.·I:' I,',' 1.0" Nu. 2, OOllll\il1ll1� :4b,ty·i1\"l'1/ 1/# lj" I\r.r('K, muru IIr IC�:l.:\lul hllllllll,'11 IItlrihlIuulu (or r.iII \'I!st;ultmt. in Ithe follow- by hUHI!! nt 0, i .. , KUIIIII'tly; 1lllSl, by
SI.,IEJ"ltlO""tOI u,AI.'''.�'I� L�I�l�OI��lJl�I�lrt!�IR�� 1��1CII�:��I'at:Oi)�i:�g: lut Nu. UIICU,r :lultl 1'l1!llloe: tJUII\oh, by " r r 1;1 I} u.
autlllt'llIK III t,he lajn�h G. M. di8t,rlC\ ���II�Ot�,MI�� i,�itl�t��'\!:'�II�:. nnd \\'1':1\, by Ot'orgln, Bullnoh Cuunty,ur 'l'nt"nsll COUIJl.y, COlltllllg �;O nerell, Lot No. N, cunlnildllK Hilt' hlltHln'll Ity drtuo CI(" II (Il. itt!iUut.l trolll th�I I b I I r II I Oil)' IJUurt o( ::it,ntt'sborll, Gil" J willmurc or eMil, tlnt Olllil CI ail 0 OW!: nl1tl tWI.HI loy· II nt 1I0r�!I, lIIo!ro or l!iI�; �CII llcfnru the ollurt hnuse door III�ortih, by hWlls ot Laura ltore Hlltl M. and hl,IIIUiud lIort.1I li) hltt! Nll:-l. I n,tHI. �t 11 tlsh()rn UII lthullrst 'J'Ul.ll'ldIlY III No­��I?I�:tG,\rl:iI���;t�::ilt.b,b);I�I���1I o(,f ��:�: afsnid t!SI·Jllu; "Ihlli, hy w"tl'r��r 141,ltt,l� �'l':lIbcr IlC'xti \\'Ithit; the leg,,1 1I01lrs
I{eliliudy allil 1:IRmp Smith lind Lee "i\8 oreek; Ktlltlt,h, �); IU"II�U\\\I��lJ"r U8 pt Mnli'. 11,1) t'hl: hlghtl!olt hlthler tor CIIKh,
Todd; Wi'''', by IIlTldH ot Dallip Smibh
sa I �"latc I�I]I w( s Iy 11 I e lihl' ftJlIt)wi ilK Ilrullerty. "lJ.wlt: One
/llill M, F'. 1:lolillll(1Sh �
or JB��tiN�t�,teunllllllnillJ;' ttlle Itlilltlrl!ll ourtnin trautyr p�roul nt IRnti8itllati:'�, Your tll'lllicI\nt MhoWI t·h�t the t lilt' " r' or 11'�8 811tl lying 1\1111 hl!ll1g III I,IILl ,Inth G. •
IlIlill traot of Illlltl abovu d�RcrilJeli ill ��:lTItllflll��[II/\'IY �II�� l�ulUlJl!r :1 �r snitll Ili�t'l:itHi
of SHill stllt.O I1THI enufit.;, (}��ld':t�lii�!1 :�t':�t;�lt��I:i�ltM"gl�I�I(��d il!n��!� e��,��e.; H��:t�lth)�;\'�������I�b�,�it�ICU/'�KLilI1 tl�lt:�!�;�d ��lIro:ll���::: I};;;!!� ��. 1�;I:ds ofLllliber thercllll "uet whloh 11118 been �s�ntu: IlIlll ",:cst, hy lUL numlier S of( '�!:,lli� ���:�:l��h :)��'�'!ll�lIi�'��.:b�e!�n:;t,urpt!lItlned, which timber is subjeot Mud esl1'l·I�.
I
0 Il�. t!'IJ' .0 \01 b' 1, ndstutllcIfLlIrll1slllHlflrl!!\;that the snid Lot No. 6, IHH'luilllllg" Hille htlllllrul.l huulsof.JUIIUWI IlIl!I�',1I0r 1) "t.llllber haw begun to die and will con- And nft '-fin! IlOrC!i, more or Il'i\S, Illld ot A. O. Hllllt�r, Lt �Ietlllpon �8 tileLinuu to dltl,lIlld the value or the prop. botlildei lIortih by iu\o lIulllbl'r", ot !!mitl property ot LIII�,I"!d �ell LIlIl,It!r, ill�rt.y will vl'ry lIIuoh dcteriattl; that eHtatUj cas", by Inlltls uf ,J, p, Clrou\'er; r�\'ur of IJ. J. " 111t1l:n�. Derell.dant;the tlmiter I hilt Illes IS .!ruost worth· south by tut IIlIlIIli('r H uf snitt t1Stil tc, glvcn lugnl lIoUoe. }'hl" 8th, day ofIl'Joi:4 RUtr it 18 tie,d; that the flfthl traM\. and wCfltby Hngill's IUIIII IIlIlt lot. Nu. Ootubf'r,lllOll. .r. Z'.,Kendrtok,cuf hU1i1 ilf lJut deeAr.ble ror turlllllll( Hot said eill,u.tc. SllUrlff. n, •
pl1rlloSt!81 tll.ugh IInm" ot thu Innd is I.ot, No. n. clllltninilig IHle hUlldrl'"(Ili y \.ell IIllil�cd tnr tnat; that itN nnd t.hirt,y-nvt! noru..'1, murc or Ic��, Ulici roillot ,'(dUe is In its tlOXt'd timbl'r: bouilltcd by lot numher ft or 811111 cs­thnt tllt'r krc 110 iSillOS rellt"surllrunt15 tnt.u, I!llst, by wllt,t'r:l I)( (,ittlc LUL'�(rom the &aid Inlld. ...uek, .Olltit by lut 1IIIIIIbur 7 of :mid;I, Your applwant. ... hllWS 1.hat the estnt,e, !lull WI!st, by HIP Hligill lallt1.!mill Bullnoh Iwu{lty trllct ur Inntl IS Lut NH. 7, oUlI\ollinillg two lIullill'eti
tllllrnpro\'lJd; thnt the said ')'attnnll tlllli liWl!lIt)'-sb: allrUl51 IlIOrt\ or Ju!Ss,
f'011111y tract or Inlld iK illlpro\'t!d �lId bOtllltlmlllurth h)' lot 11 II III 114' r 1\ of !SIUlI(I\r L)pt,t .. r AdRlltetl rAr fnrllli!lg' Ililr. t!stllt;e; t.lniltl by w,lters ur LIl,tlu [.01,t,:-;
I'tJ!!f'� "-HIt With sUbl!tnnlilal Improve·
I ort!uk;
south hy l.iw ,Illillt!r illII�1 I\lld1IIt',Itt'.s Litcr(!Oll; t.hnt tht! SIUtI I,rlll;t of Millcr IlIlld lind west by 'anlls ol,fohll1111111 ill 'i'ntt.null OUIII1"Y has It nice two Wnrnllck
'
horl'ic fltrlll 011 it. wit� �ubst!\lIti!l1 illl· Lot No:S, olltltllilling Lwn lIultdrcd
prll\'�ItI.I:Ilt.:1 1l1ll1, bulltltnK"� t,hereon; 11II11 nr\oy-two IICI't!�. IIlort! tlr If'!)S. �11Il1that It h. far beLtt�r ad"pted for f"rlll· bounfiellnorl'h by IlImls of n. I., hell­ing 1)lIrIlOII(�" th,UI Kill' ot tile aboTt! nelly IUlIliot Nil, 2 or suid t!!!lat .. ; eRst
dt!�crl,bed Bullooh C01!nty trant.of Inl!" by lots Nos. 21 a nlill ., or snid estlltt';4, 1!JlIlt you.r D,�l)ltonllt wlldts sl\ull SUIlt.h by I\lt No.
r, uf 8aili estllte Rnd
trrct ot land III J attllKII coullty rllr Wl':-It by lands IJ. L. Kenned}·.farming IJUrpOSI!8 for IllS Sil\(l wlIrd. The sale Will conLinue from dny to
.
M. v. OVERS'l'RE.I!�'L\ day between th.., samc hours unt,il n.1IGuardian for Mrii. E. E. On�rSlreeli. of IHLhlllrupurty 1M sohl. 'rerllls or Stllu:
olu,-third c8sh, otw·third Nm'ulllbcr
hlt,1007, Illul one·thlrd NO\'l:!mber lsJi,
HI08; tlotorrmlllaYUlt!llts t,o bu seoured
by 1I0tes bearing S per cent iuter'!8tlwit.h two oppro\'nd 8�curitlei!, or I
pllrohlu�er prerers lul1ll1llitu,fntllr will
IUnke hlln bund rflr title. Ir 1.he pur­
chaser cJOl!!� not Wish to (luy intere8t
on the deforred pRyment.f11 "lid prefers
to pIty 811 cIlHh he J1I8)' do 110. The pur·.
chuHer in clIr.b illstanue to pay tor the
title. 1'his the fill dD, ot Octubcr, 1000.
J. D. RimeR,
...\druiuistralor ot Jonlan I., Rillle8.
Oonrrll, Ilullooh Oonn&,.
I will •• 11 a. p... II. UII'.", lor .I.h,
hl!!turt the flOU" httt.. «1no" In s,u�.·
bora, GI., .lld roan'I, wl,tlln ."" la­
III' hour. of 1110, UI 'hi 1,1t T ..o.day
in NOfPJnlber nn;" th., o.,tahl tuut
01' I,arool 01 land "In, and b.h'g IQ
.h. 'Sth O. )I. dllirlet, Illd Itlk and
nuun!" mm,.lnlul YOo lerp., OIo,e or
I .... Ilid builDdltl .. folll"l: Norl·h,
by lindA u( Jl:nU!1 811�uh; el.' bJ' us­
lal. land. of 1', O. R,ebl"'.lIn; .ou�h
KII,I ".,� h, landl OIr ff.J.lllrloklalld.
SUllie hl"llI� bt'tUi Inhld on I' �he�r::"f�!!u��' 't�n�':,�:II���; ::.��r I);
'1'/\1111,,11 noun"ln 'Ivor ot S. K. Ind
}'. U. Ihut�r."', llettmdllnt ,.,en le,.l
III.ILiuu lit fI'(luirud by lnw,





Pressing done at a
very Reasonable
Price.




while we can aud will do
your work picelyV Suite
mod. to order. 'I'houe.s;
No. 81.
HANSON & RHODES, ffOP'n,
All partl.1 iud.bted to us 011
dno accoonts or notes .re requeste
to Irrange settlemont 11Y Novem.
bor 1st to 15th, or such IIOtAS and
aoconnts will be sued after Novem·
ber 15tb, 1006 .
C. O. <II; D. E. DeLoach,






This entire stock of DRY GOOD, CLOTHING, FURNISHIOG GOODS,
Hats and Caps, Shoes, Hosiery, Underwear, Carpets, Oilcloths, Mattings, Crockery,
Hardware, Glassware, HOUSE FURNISHING GOODS, Blankets, Quilts
and other articles too numerous to mention will be sold to the highest bidder.
Auction Sale will last Three Days Only,
Beginning Monday, October 29th, and ending October JIst, 1906.








81.00 A YEA'R. YOLo 6 NO S4STATESBORO. GA" TUESDAY, OOTOBER 30, 1906
GellERAL PRESEIITMEIITS 1 ..llIery not l,rOl,orl1 k.pt hy LI,. J"lIi-I
tHr. 'VH rt!s(tcctrllily uall the urdilln­
ry's nttellt.ion tu this, autl reQOIIIIIIl'nt.i
or Ihe 6rHnd Jury or 1ktll000h (jaunty, ()()Io, that tho I'llriuu, rOUIII8 nlld hallll'lIYs he
ber Term, 1906. kept III II n,'.tor uOlldltloll. We 11'011
I" that thu vaults Itt �he nrdlnary'a untee
8tllt� IIf Gf'nrM'IR, lIulloch OOllllty, and or the olt!rk's ollloe "ro not nr�-
\"'�l', lilt, GI"IIlIII.lllry,:4cll!otcd, chusen pruuf. UCllli1.illg Ulls tll be U ,lllltler
",
IIIHI 8\\'nrU, lo sel've nt tire Octuber of \'cry gl'uullllltporli:\null W� 1'l'tWIII"•
t,'rm, HlllU, or Bullooh Superlur Onurt, IIUBll1 l,IIIIL 1,Im ontilillry 1tl\\'U t.his de.
hcK' �II SlIbllllt the rulluwiug' re)lorts reot ntitundell tUllt CHIOU,
alld pre!lentment,,: Wo ItIlVl' IIt1ltJu It tlllu'lIlIgh CXlllllllIlI-'I.'ho folluwill!; i� " rl'}Iol·t, of I,he book sian of t,11l! JailuIHllind It 111811111181\11.
l�omll1llliee H.Jlpuilltcd at, bill! Anril il:l'\ry conditIOn; wu rOlllll1 tl!o betl.
t+erlll, 1\IOtl, 1,0 l'xlIl.lllne the hool{s orthe ding, allch liS blllllkotii Ulltl IIlUtt,rcsscs,
vnrioulJ t;Ol1llty ollioers II.lld othl!r prop- III II very tlllil cOlldiLIIJII. The\' 11I!!.Il1nD,
el'ty CIt the 1'\lll1lty, wilich \V� :oillhlllit bcon prlJIHJI'ly Illrl!tI IIl1d wlIsllt�tI.
III IIUI (If 0111' repnrt,: Wu reoommul1ll that, tllu jailor III\\'u
'J'o theHl'Ilnd ,I!lry, F'ull 'I\lrm, Bllllo,�11 I,hu beddlllg WAshed At SIiUIt tlmc!; 11!i
HUlwrior Uotlrt, 11I0li: [ihey 1111\)' IIccd It, alill Oillt he hR\'U thl!
Wc. t.11L' 1101l1lIlittc{',l\fJPuiliteti by tltl! IIJHLLI'Cssc8 rclliliHI WItCIl ir, IJcCUIllt'S
Kraut! :jlll'l', I'IJlring- tentl, ]HOB, to ex� IIcct!ssnry for tho goulJ health 01 tlhe
amine Mlc records of the ",I"IOtl:; COtlll- jnl!. We l'eeOmmf'Tlfl rita I !.the JIIII bu
tty onJuers ''Il101 tit" proJiurty beloll,:;'int{ thnrollghly 1400ured Olh'\! U\1�ry we"k,
1.0 the uUlIIILy, ue,; to slIlJlIlit r,he rul- :11111 &hnt the Wlltl!r tlllth 111111 fUliks be
Inwing l'ttPIIJ'tl rcpuintctl.
,
l We ha\'I� ou,'flllly CXll1lli11l.'1I IIII."' 'i We hnvc 1IIIIlIe Ill! ,'xll1uiuatiull of
buoks of the unlililiry IItHl HlIlIll"'1!l 10 tlte vnriolls rOllllli wOI'kl'l1 by the CUll'
bu nenly 1\1111 ,·0 1"1"1''''' ! I,r kepL. \'i.'I·s 111111 rotlUllllllelltl tltlli Rystelll to
!l We hn\'UI'XlLllritlt'tI uhe bonkE. Hr lIlIt' llll" peuplo of thc cuullty.
t'reaSI.II·or 111111 !lilt! II1"JII Ill!llllly IlIl,11 M We hnve IllUdu II litlllt'ough tlxnm.
('orfutly kept, \\' H,h I he exculJtiuu 1,11111 I ina(,ioll uf the ctJll\'iut callip u'lll foundhe keeps his llersutlll,1 :u'n()tlnt IIIllI t,lIe Ille Sllllltllll'Y cIIlllliUUIIS exceiIont Inaccount of thc j'UlIlJt,y t,ug't!Lhel' II.t
'ltelll\'t'I'Y plll'ticl1lnl', We founll nil theBunk at Stl\t�sboru; WI! 1't!Joillootfully unlles WOI'IH:.d by tim gnn,� \V�II keptreCOllllUelitl thaI" lie kct'll them se,mr· HIIII pruperly "ured fOI', We found
att'. W. flllcJ R lH'l.IIIIIOt! o( }-'ollftl'en Itllllies worked lJy �IJIIW ot the treeTholl!mnd Nill� HUlillred and PIV!! I)ul· "n"K'� lIot in the bCi:lt condition. All
Ian Rnd Flfty·nlltt! C�llt!l <,i·j,OO;"}.59) plows, toolii !lull roulJ llIauhilll'S are ill
at the bluk ot St,lItr.sbora. g�)OtlahuJle.
II We have mnde a oareflll eXRmin· D We Visited a gllod 1Il8nJ' or the
atlol1 of the booh I{Ollt by the sheriff 8choul buildings uf tilt! county aud
anti find nil his records neatly Bnd oar· fuund 80010 \'crl oredltahle buildings
recti, kept, We lind that he has 110 Hlld nioely furniKiled. We t1nd thHli
record ot Olty Oourt bonds, nnd we re- tihl! l!ounty has not tht d�cd8 to nil the
IpecttulI, rlloommellfi that he be furn· lJulldill.H, We reuolIITllend that the
jllhed ".t,b a book tor this purpose. county 8chool oummitHJloner get deeds
·f· We-tlud tlhe recordd kept by thE' to all the property wilure the county
clerk In excellent condition, with the has money iUVCHtud IUld ahm h�ve all
exoel'tlon ttlf't he.1 beblnd with the bulldinga prop"rly insllred.
ladelllnr. ·Re.pectrlllly .ubm"ted, this Ootob.r
6 we .I,e made !le'eral ex.mInB .. 2Oth,lY06. W H Blltoh,
�ionl of tv court boueD at ,.rioIl8 J W Wiltmn,
�IDlH a•• Ihld the roobn, and ,·all.y, Committee.
aeed repatrla, in several placeH. We We have, b, eommitte. appointed,
lad 'be flOUR room, Jur, rOOlnl and Ixamlned the book. or tbe JUitlces or
Ihe p.age and notarl•• pllbllo 01 'the the OOllllty, ftnd re""l1g a•• llred' Ihat ,Ie.patcllt'd 'he bll.ill." III tho "ollrt. gOIOK to have I Racht Store S.18\'ariOIiA distriCts alld find tlUlIIlIll1 Kood slIuh 1111 11I81,lIillll, It wU'lhl hI! ut lIIuAI· We allto ext.end our thllnkll to 80.
condition aml"rnlwrly kept, ullhll.lt! IWII"n" Ilut! blt'SfoloillA' ttl onr I(Qltor Gellurwl lIerringtou for hla
of our Jar".r gooda for no o'hetr
We reUOIl1IJ1t'fHI \V n OUIIU tv fill I,lrt! OIlIlJIIIIIII Ull.i'l.l'lI:4iJip, II!! \\'1'1l11t l"I'went cuurt'tHIS l'UlIsid"'l"ut.&OIl alld Lhe rOll8011 than to let rooUl (or OUf
vn0811CY QlUl8ed by the re!olgnntitlll tit' I\� ill tltl'l't'!lrtO 1401 mlItlU, IlromptllclS in Mle dlsohnrgc or·ltlt hla 8011111 thiDa. and Xma. good•..r A Fulcher on the board ot .'c1l1t'IILiulI, Wl', 't'hl'rl!furl', .1)11 lll'rclJy rl'UIIIII· duties ill COflIU!ot,H111 With our slIrvlc8' 1'hi. speoial .... Ie wiJlla.� uLlti).It "ppeRr,lnK to the grnnd jury tlllit IIIl,1t11 1111\1.uur hounl nfOllllllly U(lIIIIIIIII- W U J"'\I"k�r, forcllIlln. SRtl1rda\' night, Nov. 10th. andthe t.erms of oflluu of thu fulluwlng 110· SiUII(If,'i JlII,\' nllttiln lftlllll,r "'\\'t'"liy�n\'1.! 1) U \foods, suu'y.
tarlclI )lublio nlHl ex-ul1lolu J'IsLiues of 'I'IIIIIISIIIHI !)ullltr. (f.:!J1,UUU) (or lilllr(' H .. _. __ . our 8PQclala will be suob thicg. a.
Lhp penolJ havo l'xpiroll: i\, W S1.l'wn'rt" 1!t!ul's'lIr,\') ful' t,ltI� I'lIt�lrpl'Iri" If It anll loedsprcndsl bln.nkets. heuvy dro9148th 0 AI dl.trlut; Id Y 1'0rl.II, III2ol,h 10,· "'II'tr<" 1'10" H"t.,,),10 "00'10".1'. Llle Deatli of Mrs. Martin. goods, outiL'g., flaulloleh, windowG 1l tllstrillt; W J.f }lltohelJ, l�NOt'1I H 1111)'1111'111.8 !,fllil' IIUII!t, ill snell lI:l:lBller lin, Johll 11. lIhrtilll "It'll lit lIer �ho(le8, lnoe olll'tuillll, rUlls, large)( lIiHtriuti: \YO reuolllll1ond thnt unoh IIlId IIti !HlIIII I illll' ILM 1iI11' l'I.lIIIII,\" O'"l1l11i�- hUlllo ut UI'ooklet Slllut"y /Ift�r nil III- plotnro framos, 18rt,(8 piecel!l '01sucoeud hilHself ill thill tlflluu. siltncrs IIIl\l' til'lllrlllhfp," ncss of six \\'Ul!kH wit,1t t,ypllolll fevel'.'1'110 grlllld Jury lll\\'ing 110 leglll We alsu 1'l'I'ClIIIIIIClttlllinl, Iltl'llrdlUII- '1lhe deoeasoli IUIIYl,!t II hll�bllltl nlld Ollnl110lWBrp-8110h n8 hnm boilorl)
Iluthorlty to My who ure 1'IIuIJI'rS 111111 "Y 1'1111 a !li:1't!t,llIg" Ill, :III l'lll'ly dille, III IIIHIIY frlclltht tu IIIUIII'II Ilt'f lIeuMt. ,kettles, IllUOO paiiSI dish pu.nl,shollitl rcuui\'e :tltl froln llill! 0011 II liy, Wl'; urder 1.Ir:tl 1 hie I!lnloltll' Jltlly I,ll VI' fllr- The rllllCrll1 l'iCr\'lu('H Wul'U !tuld lit lrJl� boilers, etc. \Vo h"vo n speuialroftl e to dwtllle to the hOllrl1 or cOllnty' thl'r ('lIllsitlpl'Jt1.lnll 111111 l'IIr101·:!CIIIClit. per UIAok Crl.wk ohuroh llllndn)' 1lf1.!lr� drlva 011 bowls and pitch 'l'S. YonoOlllmi:ssiollt!rs ItS to wlto sh/tlllie Jllllct!tli IlIfurul/\I,iUIl hu\'illg' bl'l'n hl"llllgitt 1.0 1111011 at, a o'olook, being IJ!.lIdIlUI,IIt! hy wi I J filHi tl�cm ull Bold '1'111 Itl'Sli ay ,UpOIl Ilite IlUlllll!r Itsli,ltlHl lellvl! Litis uur 'Ittt'lIliltll lhllL II II is It I'1·1It'liue ur Eillcr Frank 1I01l0ltJ8UII, 'rllu 1II1E\r- tlltl ClrtJI day. \"0 stArt nt :,.tueIOntt"I'r l'lItil'ely ill Lltell' ountrol whel'c) I.!t·ng riliOI'C:-I III tlltl! I!UU II ty til kl'l'P tlH'ir lIIent took Illrlll(, ill 1,IH� oelllct,NY 11\01 hiltLhu law plllut'S It, Wellre:iutl:inl!tl thill, "Inuca lOr Iml!iuuss t11)�11 011 UIIIIII.\'S, we chur,'h. ench, .J.' ant' will bo aold Lo JlIor�l,he hunrl' WIll grllTlt relil'r 111111 hell' to Iinok IIJlOII slIuh )II'ul\t.lu�8 liS HII I'vll \on chuuts ir we know it nt. UU� tilllu.1111 wur1>llY nltd hull l'lIttt:itizHtJs HIIiI hI! jlondl'IIIII ..,tllllll IH"Otllolilll.l( Jl tlit'ru, TO TilE PEOPLE: All om' salei herotoforo havflIot fOI'uc t!telll to Lhe troublc or nOIll· gllrd for liltu BIIIlI'tilly of lito SlIbblltlt, beell f).dRY salu9, bllt alii we havo aiug bpful'C tltu KI'/IIIt1 J"I'y, I,hus tluillg n8 wcllns tltl' Ill\\, or till' otlllllLry, we Wo wBnted BlJaoe to write 1111 nel,tliClIIlI1I Illjustiou 81111 t.llklllJ.j 1IIIIIt'Ol':-I- thereforl'r'WOllllllelid LlttlD I.III! 1'l.Jllnt,y b f k milch hC8\,ier i3tock than we hq,vp
.ary tlme .. r Uhe gl'Ollloi Jllry. IIl1th",·II"". roq II .." 1111 """)( ,Lure' to
ut a ter thiu ing how the people el'or had unel al.o" henvior ·.ioek
We 1'.'l)uIIlIllOIlt! thillilllt' oOIl\'lot 111111.) plo�e theit· 1.lnc ':-luI" hln;llIl'�� 011 till 11- had bp.en IInp08�d upon with great of Chrietmaa goods, yIo wllnt moreb· 1'1' I I I r adverti.ementll we deo'ded t"at ,eglVl'IJ tutli!llll) 101HJluo18. (IlVSI\I" ol'llltl' bl'Ih:IILuf sul'l, pcr- rooll1 and will con�inuothe8pociulWht'ren,.;, illliler n rlloCllt l\lJt of tim SUIIS ftR wily 1111111\0 IH'm'�AJlI'," 1,(1 buy they had ruthor have a newl Jtem, price" for ten days, but tho first�����:';:�: :������I� �II: (�=I�I������\lnl��I�\: �������Ih:)�� �1111I."'T:";'��::;;tl;:�::I::';�::�I�lk;I�� nud "'hen they read nowl items fivo will bo tbe bast, for tho people
COIII;,·,·.. lu,",1 dl.trillL "r LIo" slnt., 'IOtI Lic., u,· ,,11I(''''',ls n. lI'ill illl'orll' Vh.
they .ither wllnt 10llle'hlllg fre8h hllve.o loog' ngo lentllon thnt we
Where" •. No c(Ol'IILy ill I,he FirsLtli'· puli" 11'1 ... ,·" 'h" ";"11"1' "I' ''''10'' ..Ierk or .omethiug thllt will 'lltereot W"ao busine8sIVhon woaoy sPQolaltriot IIUSMI!SS,'S hett,er IIllturKI 1111\'1111. flan b,' (ulIlIll wltu \\ ill /lUI'11I1 tn tfht'lr them, 80 we otTor tid. BS both priceR Rnd .pucia( aale•.tngQs \0111111 llullyclr, I'il}licr lIuil.lII..1rlj WDut.s. ,oD\etl�i.Dg n4" and 80mething J)on'tfol'gettheciay-'Jlhul'lday,generalis peol}lu, 1I0r is lilly ouullty ill 'Vt!I appuint 'V 0 rRrk�r, ,I D 11111,0h that �11l lut-ere.' every buyer who Nov, 1st. Como and aet 80Ule orthe dlsLrlot morc el1Litleu Lo the ticbool and J 14 J;'r8hklill" OlJlUlllittee to exam· d t
I
�
th.1I nulloch, IIlId Ine tho books .lId records or the I'Irl.
rea I I .
tho Le.t thin,," offered.
Where"" All "ctll'" etrort " being ou. cuunty ollloers alltl th. pruperty ur
Ou Nov.mb.� 1st, whioh i.oaxt The Raokot St,re.IIl11do hy It 'urge IIl1mber of our oitlzen!4 t.l1� UOlllltYI IIl1d Ulake theil' revort to Thursdav. wo Will bo,lU �o reduce I Griner &; Martin P
,
to lu\\'e thiH school 10cutell iu Bulloch the IICl:.t gmull jury. our .took fur room to put Xmal
I rop rB.
COlllltYlonllolir pODllle ur� tKkiliKHlI1 Were�omm�lItlbhat th� 0 llresent- 180ds (whioh yon know weclrry',"tel'e.t in UIlI ",o"","ont by IIbcr.1 mellt.. he pllbllShed III each or tho .ore of tblu all tbe r..t of our:' Bank for Register",b.criptlOn, .nd oth.rll',oe, lInd ooullty p'p." Rlld t·bat flve aollars be merohllllh in town) and "e have It 10 .tat.d all 'pre"y goodWlu"e.o, .l. pet,tlon 110' be.n pre- 1mitl eRch 10" the publlcatlOlI lOr the
f II Iouthority that • bank will h...ntod to our body ••klng that w. roc· ,"",e. ou� ,'011811 U of otber "oDd. e.tablished ., Regi.ter witbinomlllolld tho AJ>I,rupriotluu or ,u,"e We reoommend that the '"111 of fl,'. Whll,.,.huve ,ot to be reduced. at tbe 1I000t few weeka. It IS lIuder.r.K�ollllbl. 811111 or 1Il01l.Y till,. n:.d. dolla .. bOl,old to H P Cobb lor .teno· lome price. Now, we are lIot 110" ltood 'hlot pllnty' of alopital ilhy ollr oo"nty.oollllnl ... lone" to nid iraphlc .enlue. to our body. ing to otTer you a few liul. thing., available to .t.rt I good bankin th,. enterprise, alld the .nld I,.LI. In cooolu.lon we WI.b '" oxpr••• our luoh II pin., ueodl"", threld �o. ..t tblo' pl�e. BOlllo of tbe "ealth.�Ion ha.I01I' been supported by abl. Rnd thanks and appreCIatIOn ror �h. Ibl. ' ".It men ID 'be oOlluty lore be­oonvlncing argumellts mado to our and foroelul oharge to our body �)'
hili
bel.:>w OOlt I? order tq make It lip hind the movement IIIId it will h..body In beh.lf or the samo Ind beliey·. Bonor,Judge T A Parker, al.o for �h. on larger tblnl' like the 1U0.t of very hkely olrri.d teroagh in tbelor that w. are aotlng lor th."ood 01 bu.III •••·lak. winner In wlll.h b. b.. tbe lo'oalled lal•• do, �lIt WI a,re DOllt few montbl.
l::Ihip yoor cottou lind produoo
'" tho Oa.sols UompnllY oottOIl
IIlld naval .tores fuctors Illld 001.11- We hlll'o II compl.to Iioe of
mis8ion lJIorchlluh Savannah, GIl. tfnrilwnre, i=3P.8 us WhOD YOI1 noed
Major eoue's oOOlmulidilig flnytillug III our 11110. JonoH·&
_II,tl1ry figuru is aile of tbe Koonody.
most promInent .een lit cO.1Irt. lIIis. Rnby Simmon. hal reo
Sewing machines are goillg at tumed frolU FI�mington.
faotary prio... Best mak•.
J. W. OtlitT 00.
Mr. I/fIllloi. HllI'lor O'UllO ov�r Jonoo &: KelluAd' bl1l1dle the
frolll Dov"r WPllllosdlY Gllcl ·P_llt Oreat MlIglloiic Rang", tho he.t
Ih. tillY ill tho c,ly ,,,th I'ri.II<I.. 00 earth. f\,,,) it b.fore you buy.
The "lllIvofll,," Rllugo i. known Thuroday OV""in8 the Boraco"
the wOl'ld ol'or 10 be tho ba.t. class will ontertll'n tb. philathoa
00111') in und oXI,unillb thom, clasA at fln oy8\or Rupper at GliB.
HAiuo.. Ion'. ollfe. Member. 01 the
of S.vlluuah BllfIlCOII UIB.B h"vo tho l>tivilego
Mr. J. of iuvililll{ 0110 or two friends.
Tho occllsioo prouli.es to b. a
vory plo".ellt aile.
Mrs. A. O. Bedle.toll hilS re·
til rued he me ufter "peoding .Iomo
Limo with her daoght.r Mr•. 0





Orte Week, Nov: 5� to 10th
................�?������.41 ����c*�-- I
«'Wi We heartily invite our friends to call any' day during the above mentioned.S�.m.C week and we will demonstl'ate the superior qualities of the
New Majestic Malleable Charcoaland
Ranges.\ Iron,
The MAJE8'l'IC MALLEABLE a.nd steel range as formerly turnerl Ollt by theMajestic people has been considered throughout the entire countt·y pal' excellence,and far ahead of any othel' range made. But with thfl NEW CHARCOAL IRON
BODY in place of �teel, making It double it.;; value, and the fact that it is the only
range in existence made of Malleable and Charcoal Iron, you can readily see thatif quality is considered, the Majestic leads by a big margin. WE WANT YOU '1'0
CALL! at our store during this week, and let us explain this llew feature-CHAR.
COAL IRON BODIES; let us explain why it is the. best material for range bodiesaJld inCidentally why it is not used sn other ranges. We want you to call if youintend�to buy or not, as the information gained will serve you in tile future.
HOT COFFEE and BISCUITS FREE,
CO�e any day during this week ::md have bilttered hot biscuits and hot coffee.Biscuits baked on the Majestiu ill three minutes while you wait.
Handsome Set of Ware-ruB.:
f�VORS NEGRO
C.nIUI aur.au Places F guru at 4
910290 a.I......Bh. p B..lk. Fol
OWl RIRrrt In New York
CHANCES CLASH OVER COTTON SEED REVISE THE TARIFFDOPE BY ClADDEN COTTON GINNED TO DATE CABINET
'W�1l Known Preacher Talks
on the Race Problem
Forecasted In News Given
Out at the White House
M••ry WI' On In Mlllllllppi "Iweon
FI.moro Ind 011 Mill Me_rlol
i. Bani 0' Contlntlon Is Appeal of ��soqlatlQJ1 of
Carnage Builders
MoMlnul Toll. Inllll'llllll
Comml•• lon Wh, HI A...,...
,,000 Ilipenll In Lieu of ..,oco,
The News
ADOPTED
Th nk, T lima" I Prophecy of Race
'truggln Not V Iionary-Outcome
WI I Be Segregat on of
t e Negro".
S.cretar ea 81 IW and Moody
8ucceeded by Corti you and 80
napart' - Mey,r and Straual
New Timber
the Que.t on Be Tlkln
Out of Pol tlca-Strong Protest
Mid. ADl1n11 Ih. Acllon
0' the Ral ra,d,
81 ect
to�����:BS�9nl�18�n:O�rl���ed�::'I'::2
an I Nashville W08 01 enod Into Kno...
me and Atlnnta that co npaoy ...
r sed to t rntsn cars tor use to IOUth.
e ark t8 on the Southern raUwQ
II es Tlo alleged rofusal of the Soutb
ern Railway comi uny nd of the J..ota.
Ievnte und No'h<lIIe railroad to ell
change swltcht tg accommodaUonl Ia
1,0 Is tue Nosl vIII. Knoxville Ind
\ a ta �aB also the II IbJect of bitter
ami I I t J dge Clen ants stnted thlt
the commission I ad now no authorl�
to remedy the distress caused by tb'.
OrU90.) or tho Itnee to co-operata III
this egnrd
The line of detenee of the SoutherD
nalh\RY c ml MY,. Indicated by th.
cross examination or wltnelUlel II thlt
tl • • I. nothing Illegal In the com
1 any making a contract wltb the Mau­
rine Coal Exchange to furnish tb.
Souther vi 1 comt any coal and
tI at It tl ere has been an apparent
utecrtu Inallon In the number or can
furnlal ed It 1 as been because tb.
Manring people nre supplying com
pony coal The Southern holds to
the 1 ollcy tbat whore the coal can
avalluble are not 8utHclent tho com­
pnnv m st first use the ca.rl to se­
c re BUm lent ruel for Its own u..
as a com on carrier
All tho �Itoessea examined at Tue.
day morning 8 hearing were perIODS
engaged In the coal Industry I!um
noned by atto neys for the comm!.
slon
ACTRESB VICTIM OF THIEF
s well known as a me cl ant dip­
omat hnd author He rtf resented the!
United States 8S Inister to '1 u ey
o two dltrerent occasions and �8B
epnot ted ty President Roosovelt to
n1l the vacancy ca sed by the death
ot ex P ,'):Il!lent Har tsoo as a em
ber ot the per on e t court of arbl
t Uon at 1 he Hague
Anna He d Robbed of $150000
Geml-Cash and Papen Taken
The po teo and a tetecuve agency
tOle era d 01 a are working dill
gently to .nsoovcr tl o wne enbouls or
$150000 wortl of jewel y whloh Anna
Held the actress reported was slolen
Cram her on a Pennsylvania train
while coming Into Cleveland early
Mo day no -ulng Tho gen 8 said to
i elude man) ve Y elaborate an I val
uable pieces were stolen from Mls8
Held e state oom while she and her
I sband F orence Ziegf led Jr were
tern orar Iy abient from It Ti e
jewels were h a sn n I I and satcl el
hlcb always contained over $6 000
In money a d I ape s bank books e c




On Th. r Prot••1 M.yor of Phi ado I
phil CIIi. Off Play
Mayor Weaver of Philadelphia on
'1 uesday Issued au order suppressing
the further production there or tl e
drama The Cans nan wntcl be
�an Monday Igi t and was to 1 ave
:1 week 8 er gagement at the Walnut
street theater I'l e mayor s action
was p 0 pted by tho demonstration
�!onday nlgl t at the thel,.r by aev
eral thousan I negroes
COTTON EXCHANGE
THROUGH TRA N SERVICE
t1IlUes before the snow fllcs and that
the long peace on the Rio Grande ..
to b. brokell It lut,
From Chicago to At anta WI Begin
November 24-
At A co terence or the railroads
ter••tM hel'1_nt tho Plerl nont I otel
In Atlanta ThUr£dR) ached lea and
arrsneem nts tor n through traln be­
t9ieen ,,-UantR and Ohlcago e 0 taken
U an t H!tc sM 1 v th he reR It that
tiUch through 8ervlce wll be 6stGb
i ..hed on Ncvjl:mbcr ..
Them Unmitigated Nulaance.
Tax the htll boards ou 0 exllt
once I� ","'\latae f the
Arne 0!jc �CIJI tOIl next
I ear \ as a result at a plan decIded
Quit al Knoxville
At noon Wedn••day nine
fIIen quit work lit the Cooter
the Southern l'I&IIwIY at
'leon
Tbe walkout occurred wh
.e....r traIn from Clnclnna
at Coater IUtd seven machl
�welve machInists btllpen
hreaken lett the train and
Ibe hop. to belln work.
( uraOa.Oaa",l'aD.)
. --- - .......
h I. I I I. I Court AdJoural1t.'''p"plio.1I III Lh. dil&rie' 'n 0011.' w.loum".1 hy I It" w"rkllllj cia.... Selld Valrants t. Panl..li o'lIIld a''''",1 " "". "I" I r •b· I II uoi II' will I.e tho "I' th. IIIIIil)ual ul.truIJUIr.. A -. I. th. IIInl•• oll)n, I,h. I" .. p,,�h ul "L. (all lerm o( DuIJHb' ••_,.c1:I�;u':f O�..,�w a::; �y"ry loynl I"K" jl<lr c-ut, of the 'populauou WI quote bolow I" oditorlal tboo.DOI.
lor :ourt �djollruld 'rida;:-a,dllllooratio to "'. Iha' ,b. VOl." of of a (If.,,I. oity do uut know 1I0r do (rom th, S".llIlnnli Pre•• on the "l·h.r" I. �I) 1'<' ..011 .. II)' Ih" 1I0(lla aller haylllg beel in 18.. loDMr. Kd",ud. II a lorge alld oorn· 'hoy ClrO wbat 'be i..nee involved '1ueRtlou of "eliding tho v.�rftlll. AUI�rl.�1I lI.gr" .h,\\lI,III" ,ul lor il .. daye Aud a hal,. 8o!IMpliment.,y one t thaI hil rna.lority arl. Tb., can b. bought, nnd to T'�II�"III. Th••ug�e.l.ioll i. a OlllUl ....I"""illll' III 1'/11'" lila...... �r 1lIIl,or'IUoo were di.poa.IIhlil h. luoh th.t i' Will Ibu .. kuowilll Ibi. alld hIving �h. good 0"", "''' thluk, n"el tho v.li. Thor" I. uul.\' ,H',' 1.'·'lIIulo; h., .d of �II' th'" oale III wlIlllI 'b.him ,b•• he b...he good wlll.ud mnne, \0 buy YO"I, i' i. jllet torinl In qll".I,iolJ ia freugbt witb prou.hl,. woulnn'\ wall' \" I", I,o"pln ...,. mo.t IIItorellecl �Id"oDII••uoe of biN oou.'i,u'iDtII. libl, ,h.t He.. rot will he 619ctod. Good co III man Reuso �ud II'U cow. aud how are "." 1101111( Lit II1l1ka no' UOIIIO up. Th. oour' haDdl1ith i. IlDowD 'bat be I••be mo.t m.nd II \0 uur reade.. : hIm KO'/ Tb.r. wo1I1.1 lit, .hlllln· th. hlllilleu Ihd o�rn•. be for. I,H.lnt .nd lis C•..,llp. ' biller eneDlY thal thu tl'U'to huv. "Tho propositIon that tbe idlo nut ohlnoe (or binI 10 bo mod. "ilh IIr.�' d••pd.b. The ir...Mr. W. R. Hoan" il makiu. a today. He hal fOUIM &bem whh negr"". he len' down to wo.rlr (In ooll.ulor uf 1110 1'0" It 0"1",, .r Jnry nnllhed 'blir worlr •• '.0mOil remarhbl. o.milailn fnr bll milltouI, anll throogh hi. pa. the Panama oanal il an IIIIPO"'''� .P.nlmA, And '0 beoolll. 11110",.1 o'oloolr lI'riday a(hrDOOD aD4governor in N.w Yorlr. and wbltb. pen aud maguinel be ba. De.,.r ani. h bOI beell IlIlIiostod· tbat ni'.lIo,oull.u'or of thn Oul"ura woro �b811 d i.1l1 I ....... , ·SO•••el'Jor bo II olooted or UOI he il lIolul 10lt an opportlluity to thlow .. thll w"uld lolve 'bl ·Iabor prob- ciil.ri... A. I....en� the I.bor illlporlllll ma'tora oalll••� lor\0 malte the rOltUbiio.n candida"'. bomb inkl them wheo pomble. 10m ill Pillamil, aud at tbe �ame �b". ii . (roll1 Lt,. Wad 11"1,,,", th.ir ooolid.ratiou aDd 'be,Mr. Hu�hu. k"ow tha' h. h.. h••" Tb. hatred aud nppo.itlOll to thD. hejp to Mettle lb. raOl quel' and II VAry IIn.dllf.olory Tho tr.a'ltd ,belli in.a Dlal;nor eD'lrel,up again.' a good h.rtl propo.,· trllot. i. uocomiuli Illtioual. Il:f'lliOIl III 'bo So.th. 'J.'b. man who uloequiloes bavo "...od 1.0) fly. "'I.r.otor, 10 tlto !>"ople of tbe'ion. Tb. raoe il • warm uue, .nd fort. havo b�n m.de for Rome mad. thi. IUllg.ltiou '" the preli. hIlL Ih. elirl ha.n't Y.' 0"'"111""0•• 1 oOIlD'y. . ,and at 'hil Ila". o( tbe !lam. it i•.vellr• to rOllalale 'bern, bUI 'hey deut d.olarod ,b.t uo forol would to 11,. IJnlull 'h.,.,,"r.l�u\·.ru. Judg.Perkor lud,"ed bi.HII10lVO·llblo '" ,.11 ...bo WIll be tho ar••n lArge And po"erful tb,,1 'he be required to I.oun 'heir I.". uleut or Ih� 11""'1 ".1 lip • I)""al try Ihll P.ol,l. o( ,b'e �oil"", Ii, til.wllloer. Mr. Hearet has the ad· offort. havo 1Il0t with bll' littlo Ice.. ouloll1 uo 0"1 kiln ... how lh. aulo nlld (uarleel.tlouer hi wbichv.ula!!. -, tho pro•• llt it ••eDls. IUa�ell8. HOlrot, or all thinga, "[( oome ....y coulel be round '0 South.tIl VAgr."t o.n h••h,p! ho prolido(1 ove·i. th's Q�arf" HeTh, large i"."rauoe componieB, .hlld. (or tho regulation and oon· Ibip 'h. thou.on,ls or Idle nell roe. to Ih. canal h.11 alld pilI 10 r.'urllacl to hi. hOllIe a' &xleyon ooCOUllt or tho roceut inTeeti· trol of tbe monopol!el tbat are ,,·ho 1\0" .warm 111 tb. oitie. and wl)rk 00 Iho ItoOll1l .ho\·ol••nd rfldlyahoruoon. 1:I0lilitor GI\I.gotlon8 are prevented fro.1ll gh'illg bucominll a menacII to tb• .,holo live olT 01 other poople, '" PaD•• ,h. piokl. W.glI. Aro .ro IlIgh, eral Alfrad U.rri0Ktou 1'I'�rnldto tho onmpa'gn (und and tblo i. eOllntry. Ancl on tbiB very prillc" mn, or any other plaoe, it woald the eillht·hour 0YII.onl probobly to biN howo S�turday .. �f"'Don.a Mrioll8 hindra"o� to tbo ,"publi. pl. h. may WID many vat•• III be a bll.. illg to the Soolb. Tbl.. pre... 111 alld IYlIohlllg i... l'ul rOlllolnillS OV8r bor. du�ing theoalli. II we ur. not mi.,.keu New Yorlr. poople oaunot loe induoed to 110 uukuuwn. Tbo gOV"flnnOnL h.. day to geb lUaUerl 'Iral.b�o.dmoney II the thiug tbat wiul III a II iii a wido I.ap (rom the 10- into the cotto II field.. Tbey are lot ullilood ho.pitRl., gll"rullt.ed OU'.
1;
Ne .. York eleetioll. lIud it i. wolt oall.d demooraoy o( Heant to tbe bolieved to be ot tbo bottom or ple.ty of ""pplios, and tho Tho orowd .OUII hero duriug
"
known Ihat Hearat i. oDe of the good old tim .. rock·ribhod and 101- much of the tl'oublo UI)W reported vagrallt would h.\'e tho choloe of courl ....1 tho Im.U .. , eYer' leeD ','riche.t young men III the c�ullt,ry. id demooraoy of our fnt�ere a'�,�.!· �II the Itat.e'.8Ild are nl ... fillill!! Frellch or ,llIIerionll tool•••• his lit o"oh n oOllrt. T.ho plople"er•. _H. is IIble tu 01111110" hi. owu cam· tillle or H�miltoll und JefT.ril'itf:> up the ohalllgaug and tb. jB11. If 1.•• tU·lIl1ghb 111011110 hiul to. 1I0w, hll')' IIl1d "L"y"d �I homo. Any-Ipoign. 0" odvontng" ,hat hIS op· Bllt the tilll,," Bre changed olld tlto Coiollol Tholnp.on of Chnttalloo- Pllllomuooms to bi' �h" ."llItion wny iL 80011" that court doe. Dotpon.nl ".entH 1·0 luck. oondil,lons und.r wh,oh we livo 81'0 ga, who i. the !luthor of till. bril· of tho rnoe problem, prul'id.d we excite liB lJt'lIJh ,utore.I •• It dl�l;'1'ho ollndiduto of tho ludep.nd- totally dill'el'ellt (rom t,he days lianl, Idea, Ollll BUKIi:0.t SOllle wily could induoo tho idlo 1I0gro LO go III tho YO.,'S �on" hy. •enOIl LOII!I10 nt lil'.t Heurst ·wn. wheu the republic wns ill ii,s ,n· of getting those poopln to Pllunma, ther�. Coiollol '1'0:IIP8011 .,ll'S we �'t,h.. regulnr demooratic 1I0minee (6110Y· . i-. Bpirlt o( nllreBt thnt he wlil oOIl(er 8 favor UpOII the wOllld 1I0t 11I{"e to "80 foroe. lI'ill Lady Dies Suddenly. �"IJllt tllis II'IIS not wilhollt Dluch oroodl "0 good for the flltllro o( I country alld the oolorod rnco. It ,. tho COIOUld plou�o tell "' how the 011 itlst SntllrrlllY nftorlloen Mrs:',IIIIJ""rI' opposition frolll the I,he oonntry is UpOIl I.he people. certaInly the idle lIegro who IIInke, snrpills colored Inboror ill the Gellllie McCorklo passed BuddelilyoOlBes IOf ']'alllnIlY· Ther. are mell To the cry of reform they will the trouble III tho Sonth, und il:i" SOllth unu be shRlIghilieci "lid
nwoy ilL her hoUlo ill tho 44thill the democratic party IU New rally nrollnd the st.,ndllrd of nlly Lhls kllHI th.t roO.et. Oil the �et· shipt to PllulIllln'/"
cI,sl,rict. Her hn.bnnd, Mr. A. fJ.Yorlc'wllO hn\'s fOllght. Hearst a. lend.r who i� stro.ug ououJ;h to ter olas. o( lIeg�oes. ��nall1a pre· '. ..
. McCorkle, had gone over to eJlnx.bittorlvns tho I'OI)lIbllL'�lIs
BUljlea,l,
abollt IVlillam RalldolPhlsolltsa'l I(leal held. Iho govern· 1ho M'lIestlC Milllllf.ctllrll.1t t tl t I J • h' .(,
.
C f S L
.
'! 011 011 In (ny, envlng IS WI P.III "pit. of nil the odds against He�rst there i" ft. wide dill'erenco mellt lIee,ls Inuorers. The callnl a., a t. o",s." 0., \1'111 hal'e II
t d h I I R
.. ..
S I I " I b ·1 d I I mo" ot .Tone &. KOllllcdy'. stol'e III nppsrell goo ea t I. e·him he hnB mndolllld .. malung n of Ol)]nloll. o,p.e. say tJat 10 ISl7.00e IllS eell c ellno oul., tIe e· "II lIext weol< who will hal\' ),011 tllrlllllg that "fterlloOIl he fOllndwondedul raoe. Tile In.b�rJng n w",ok mllil nIld 18 kHpt 011
�1181 \,�I' nlOsqul�o
hilS bOBu ,d,l'uwnp.d 10 how to bako bigouits brown top hor cold in death. 'rhey hadl'utohowillcnrryalmosLsol](1 Hlle t bythonlJI"fol'oeofmenwlth oli, IIl1d liVIng cOlldltlOU" hnvo IIlId bottom ill �hrce millutes I I I 'ttl'. I
.
"
- r' , ." 186H llln,rrlB( on y n J I' e U1nfeis to bhc.m tr.nt he makes 8Poe"." II'hlOh hO.hns "urrollndod �lIm,elt. beeu ImIHOI·od. Ihe Southerll DOll t 11118S tillS chllllce of SBOlllg tl d. I ld' I ftbl I tho - I' t. I . I lUll n. yonr flU 011 I! el iS 0nppooillud the appeal,s Ilot 1111'1 IVn 1"'0 illClille.rl to think thnt he lIegro '8 not so susoeptl • to)'o. g en. ('00 (lIlg 11'00:111 wall· tl' f tl' . Tb1.,'811'1'(1. 'J'lle ,'(IUII of_ci')' control is n IllOIl of more Rtreng"th t,hU.ll low Ievel� PSDfl,1ll1l is morA likl'1 dor. as 10ISSUO 0, eI[ union. ev It -
remoins W81'A laid to rest 111 tho,,,,d oWllorslllp of Jlubllc lIt,i'itle, tho poople (;il'e him credit f,,,·. hi, nntll'O habitat "' Sout·h AI'rlCa. }'LIH![ von SALFJ
cemetery ot .1'l'hosu. Baptiitis n vote WIllUel' III tho stnte IIl1d but ho thllt ns il mny ha is milk· A, be�we.1l the Americnn negro A [""'" no","i"illlf2UU nure. lItore or chureh au SIIIldllY ovelllllg 'll the)IIJ'tiouiul'ly in tho olt�)' of New illg IL grnnt mee IIIHI his .onl'�ol' and the flv81'uge PUllumull t.here ii less, about Joo HurC.3 in hiMIt st.ate 011.
k '1'1 tl . d wlil he watohed wntched With In· little diO'areuce, He mightatlt to cliltivllliull 5 miles south uf presse�ce of a lnrge unmhar .of) or, IOrB lO poor ul'e so usc terost.
Statl'sboro. Will sLdl rCI1::.Ollubly. I"or
I
sorJ'olVlllg frwnds Ilnd relutivos.
' b' k t ,',1 ti,e fillet 'llotOll)'1 h.R I'oter allcl nil oOicA holdor in
LlO 811.1 'op' , . ,' ... �� -- -- _. -
l'. IHlrt,iulIl!�rs oull 011 01' nlhlrc35chnu!;o whoreby the conditions "odo' DrSEJlfl}psia Cure the pr.sldonVs now I'epuhllO, nnd
Jill'"'' Tlec ,",.n'l:'it."vIr.I·�O:l\T1!' ::-rAnWill 1,6 iUlj)l'rovoci will be gladly I Olaelds what VGU ea. the time Illight come when he I . Jirooklct" Ju. .!'ULzrl'il.'].i!B.11..,£yltrmJ...tU�-------- . t 'or�/llfrl,.cnrlla'o, .",.e• .110 o"h�f�'
,4 I ... ; ._,. .1·?L''''�!9II'''14t M4.2¥'"r"�:""'r..- t)-..:£.. "-<{.,,,.:r��7;.3 .:=."::.��:;:���=,:,,:�=:::�:===���
•• HI IIILLK.lI., Kdl�r and GUII'I. )Il'.'r
.�lu'Clbo..o. Ga•. Oct. ,YO, IfHl6.
=
p'ubllo1wd ·fu••dIY••nd FrIday. b1
"tnl STAT.enoRO Nllw. PUIlLIIHIMe
Oo.... y.
Knler.1I II Blat.sboro Gi. 1'0.' 0111••
-
.1 ,,('.,'ond ulft!1! lIlal! mltte,.
Mr, Rigdon AnnQuncea.
•
Mr. D. B. Rilldon. oor vntoilul
po.tma.Mr, ba. be�n oOJailla'ld
for oOligre.e by the ropupblioao.
o( tbe dillrtct to Oppol. Mr. 'Jbl••
G Ed"ard8, the delDooratio 1I01n·
inee.
Mr. Rliidon's aDuoune.m.nt
oom. ou, III rriday,'a pap.r. II"
aco.ptl tbe nomin.tion o( hil
p�rly, and ..k. (or the vote. of
hil rello'w oountrlmeu. He hal
baon a 00ull8tant republiolOu Cor
mOllY yeare, aud, bavlIlg ,,1 ...aYI
been loyul to hi. purty, willllal·
ur�liy expect alld reoeivo tho fnll
party vot.. U nCortunate ror him,
ho ...ever, is tb. (act th.t VOIY
lew ropublic&I" .re regi"tel'od
\ III the district.
..
• JIl comulOlItiug UpUll Lho au­
"UII'lIC601o"t of Mr. Itigdon the
News is cOlifrouted witlJ t.he fOOl
thllt while he is 1.1 oitlZen of ollr
C).WI) county, n llOlghbol' nnr! tl
gUOll citiz81J,bo lR,UQYol'thoiesl!, th�
,)\UmiIl80 (Jf II. tllfi:'ero1.1t political
pnrty to thot which 11'0 hnve be·
1011�ed to nnd pnrticip,uod Ill.
'rhe nomineo of tho domourAtic
pUrLy is n nntive of n sister coullLYt
• good und enpnble 1Il011 IIl1d tho
product of .ho .Iament 01 tho
ullU'0crlltic purt)' thnt Ilulloolo
count r stuod with dUI'IIlg the roo
oent convent,IOII. i\lr. Hlgdou
doos 1I0t expeot, our sIIpport.. lIo
wouLd 1I0t get it if Ito did
expeot ,t. He does,
bOlljil'er,expect f. i r tl'oatment ,,�1' '.hand,. He would get thn.\f� � .•'
JI' he e�pect d it or 1I0t. !I�I�g
loyal to his party us he is lie nco
Gfjpts the Jlowiuutioll in tbe fnee
of curtalll .Iefollt. It will I", tflo
ciuty, th('roforo, of Hch ltuel ('vory
�
I 'FIC •
At Hagan, Ga., Wednesday, Oct. 31st
Between 'those two famous li�htweights
SHEEBAN AN12 JACKJACK 'DEMPSE·YKnown as Eat 'Em Alive Quick, of Saval�nab.
This will be a fight to a finish, for a purse put up by Wolf Lipsitz, who




a department store at
better be there early
Cost of· Admission
Buy One Dollar's worth of Dry Goods, Clothing, Shoes, Hats, Furnishing Goods, Hardware, GlasswareCrockerYI or, in fact, anything you need, and
See This Fight to a Fi.nish.
WILL YOU BE THERE?
WELl", I GUESS YES.











D$ lIot rlok havl"l
nrilht'� Dla".,
pr Dlab.t..
We call attentiol1 to our hoe of
-·r�ml\m��I.�ijB.t': . beJtSi)d the reach of. medicine." No medicine can do more.
FOR SALE BY �•.3. ELx.."[S
lin. 1. R. Mill,,:'" ....
lII'ortr.. aDcI Mr. )11,. B.......
801I1'tl'u�Ded .'f........, ... ..._. �
'''Illa ."ere lb., 111".,·. �
ill, 'bl fair. TIM,. ��panted by Mr,I.:8....._! .....
hal ·lIul.bled bl. fair b..lt.... '.
,hi. ,.e.r aDd "ill no. 4"..bl.
self to hll papnr.·
Miln. Lilb. Ollllr .lMI ..
Rouu'ree Ie" Sa'iardl, \0 ......
'he Glorgla.OaroIiD' fair .. .a.
8··.. ·
AD nre"r .Dpper .... ,,"8 ...
d"r th. aUlpi_ 01 'b. B'a"'''''''
10"lto'8 for tbe benell' of ...
libraI', rrad., ByeDlo" nel aboa'
'.reu'y.eight ddll.n ... NIl.....
Tbe 000111011 WOI • pl_D' _
Loot oot (or OllfY'. b., ....
.dYortllllleut ...bloh will "ppear ...
FrIda,'. ""UO .. It "ill briDI ii_
to 'OU Ib.t wili do yoa FOd.
JD'� bold au till yoa _ it. J'
.iII pa, lOU'" do 10.




WH.1f You THU'It"' 01' IIr. D. R. Oro..er .peDt BUll'
HnDwA", THIWItOrR.t.llfD. da1."�.�it.fa�II,., Emit;
S·.1 Ma,tln .J W M Smltb, 1&76
o T Boll., .Ir K V FI.tah.r
�It�=:Itb � RPI R�:�:."onl
B I) N ltb J G N•• iI. (J.)
n.. ld..ll ltll ". II T.nke"II,
Ja"'. 'w r- [, G Luo.I
". ". Bla04 • Aaron MoEIvI.o
01'.0 Blan4 PC 1I1,ln•
E II DoJal1tr I..ymao }l Koore
•• 8 Con. Z..,k Brown
J RHurn. J K 0•• 1
C K CUlIlIulalr W B Jubll.on
The toUowln, tra,erae Juron .ere
drawn for the third do, of tho next
tum 0' o.urt, April. lOOT.
r:A�r�:IO , JJ'�r�l�
8 III H.lmetb J D 11•••1.,
J I Gr,tO'.' 1110 I,lUdI!JIIY
W II J.rnlpn Jo; fI Kennedy
R n Lanl.r N W'fllrn.r
Tb. followln, misdemeanor 06••1
were 'flolfered to tbe olty eourt '0 be
disposed 01 there.
T�e State \.• E. W. DeLoaoh, A.-
g(;uMeiMle�n r$uJlte� &ue�,
. . .• .,: Til. ·Grtia. TralDUW llellool 01 t�. Movtll , ..
,.' ,,'. .WI tMab In I nlW .n4 p...,lul.a,. .
BookkHplo.. Banklnr, Penmln.hlp. Shorlband, T'p'wrl"""1 0.... Pr.�tlo•• Rlpld Cillenll'lOn, Comm.relal 1.1" and .. oth.r anxll.,lu.
NII ....."on••ater an11Im.. "peelll .I ..ount orr..... now. 1'011110111.eourod. Writ. for. Inlurllll'lon. .d"r... 80U'l'HIlAtI'(EBN BUill.
MillIS COJ,l,IlIG1!l, Auru.ta, Ga.,. [,eono,,1 Jlldll'. W. J. null, II".
'1'.."..".,. P.t lind wl'h 8·room bou••
in W".', .�'a.l�bo,o•.•ddr... W. A
D'lriO'�' 8ta'.�b.ro, Ga •• lur tb. u."t
'on �.j.; on.r thl'. North, S. C.
OoLoMr·6'h,lIioo.....
J; D. Strlokllnd .. P. O. RIOh.,dlon
Ir. !hj"notlon, Daml", .to. Non antt.
W. II. 1IIIt.....1I VI Gone.. 1 L.WII,
8ult lur IlInd, V.rdlot lor de It.
.1 Th. Stile VI Fr.ddle Freeman,
.hootlngftt anoth.r. Gllllty, 11 month.
on tho r.nr.
J. 'f. Smith VI K." Smith, dlvor.l.
Tbown out.
Th•• tate V8 Drllten Scott, mlrder.
."lItl or voluntar1 wanllallgiltt!r. Ten
yea" In penltentl.ry.
The 8tllt� VB MOles Elmore, I.roony
nfter tru.t, settled. I
'J'he state vs OserLr Mina,., 8eduntlon.
Sct,tled.
From my place Iloar Statesboro, I. EI"wlh It Bro. YI A. D. nutton,
eIght bead of hogs, three .hoat. lovyand olalm. DiBm"i"d.
ouo year old four �hoatB lour I l'orre.t Wood Metheny I'S n. O.I
. :PtitJt,heIlY 1 dh·oroe. Dlsmffuled.mODthl old, aud one BOW; all, c. n. &1I1.ohell v. }[ary l{itoit"II,dark 'pot$od. Will �ivo ,uitRb. divorce. JJi""I...d.
reward for thOIr recovery.'. I 'J'11e stutu VI'I "'lIrley Young, rape.
J. S. Allen, Stutesboro, Gu.. i Guilty wiLli rcoomlllOlllllitloll to IUcrcy
! }<�irtclllI yunrs in the IHmitclltinr.,'.
S'J'RAYJ�D, I 'J'I t' following were drllwlI to sorve
From my plR09 ahout two aud a ns g nil j,ur6rs Rt. toile lIext term of
A CJ\rcl.. S b C;(llIr ,A.prll, 19tH:half 011108 (roUl �ate8 oro, OIJ I W II Illltuh .,. Q EdWArds This is (ill cert.iry MIRt n" druggistsOclober 1st: threA hend of �OWH; .J I Brllllnen F .1' nt'gister
Art! authorized to refund yUllf IIIOIiCY jf. J E fijelillett .1 C .JOIIC8OIlP Y(:IItow vpth short horus; one 1(' 1\l Wurnuok Urooks Simmons Foley's lionel' 111111. t.Hor flulH Lo ('.l1l·C
yellow hnifer with whito sidel, and L A Scarboro I::l 0 Blinks your cough. henls you.' lungs and .Bu!lctlitB bilked right ill threeOll� Iitttle red·liided heifer wi h ,��, �JI���l�SoIl8e � ��' "?t!�!:���:on prevellts Sf'I'lOI/S r('sulls frum a ()oill. minlltes every day noxt week at. Como Itlld 109 'he grent oooking Miss Addie Glisson of Eldorabell on. AllY illformnt,iol) cOn"�.Jn�Dollald!iol1,ljj75Il'rlllJk ])nug-htryJ-r Ourl's IngrlPl1 cOl/gh al1tl IlrC\'l!lllls
our store. .Tolles &; KOlllledy. wOllelC!' at nur .tore n.ll D�xtweAk. J! viSiting frionds 1n tho 01tiY tbi ... . b ..... Illnllisou J'urlsh l!� 111 [Tullghtry, [JllctllllOlll8 111111 410IlSlJlIlptillll. Cn".
,�,See urlvortiioment 111 thiS paper. week.
cel'lllllg them wdl e r"�ord"u. I II r wittors ., H Dixon toil1' "" ""inte,. '1'1," gUlllliltc Is in" Don't forget to 0,,11 Oll Porter· Jane. & KOllnedy.
2t, .Mike \Vaters, M.IHllsqfl Warren 'V H Oone yelluw :(llwkngl'. Refuse �nhstit,utcs. l\'li88 lElma 'Vullbley has beeD'. G J' J' D N " III
J AL�'n",1 'j'lIoo"", Wynn 1 W.lI.lUlli,. Fmnkllll & Co fol' youI' grocol'lCH. 'J'b" peoillo of State8boro�:�'
..
I f
:�tato8boro, 8'1 :,-,�, . 0,.... .JuhnG'l'I'IlIJllllell })W l.'nrl'ish,VJ40
TI d t d t
U
'... ill forsometllnowlt'l ever.
-----
Joshua E\'oritt n PClIlIlIlrk Jey 'Jurry 1\ 1�9W fUI up· 0- U 0 lllVJtud to attend tho 11l0,�tlllg.,· •O ' f B dB I f tl IJJ. '{r. W. W. Williams i" Just 18-
n 0000\11" a nrnum nn
01'1 W A SIIIter W IJ Wate" NO'l'lfJjt ,ne a ovory lIug. tho 'l'hespmn itterury ,oclaty 11',,,,, "\ loy's ShOW8 at Snvanllnh, Ga., 011 . '.I'he fullow,lng, Wtl!'c.. tl:'��"�le�� ��rr\� 011 Lht, 2tsd dill' of OotlOiJCI' I snitllllY The "Houlete," u. new club or ... day I3v8uing, Nov. 1. A ,debate covering: from nn illnoss of �8ver-N r b Sd thl'l C tr I f Goor· :Ii; trn\'C'r:H' Jill' ors It •
al dllYS,1.O'AJU ar.
I ,Oll no
lcollrt AJlrll, lU07. Olll' Imlf intl'rest in the turpentine gnoiimd by the younger got, lllot WIll bo held, the Bubject f01' dis ..ilia R'y w,lI sell rertucod tIckets at '1 II' 'J' Wright A r, McCorkle firtH kHUWH as n A '1' ..""" II & Co. to with Misses Anlln IIl1d T,ll" CU."OIl being "R080Ivod;' that Mr.. J.. A. BrnUl"n is .omeono fnl'8 R.nd l\ third for the feund ti H Stewart 'V L ncnsley Register &; Smith all£! they nre ttl liS-
'1 h Id h 'I It tt-.n Wbi'� ilidispOBOd this wook, suffer-
.
•
• T 31 I'
. I Mortran S Rlishingll Il TrRIJllIlell Hughos .Fridny aftornoon, �he womeu s on aVA Llle rlg.1 .. vtnp.. 'Icko S !-laid NO\T. (I unit· .J U J;'I'Rnklill .1" n OOlle sUllie nil Iinbilitiit!s of the sn.hl H A
CillO. I"ill nH!et ollce It week. voto." IU� from nUllralgin and [ovar.
.
N .• h J 1)"1 I) n ]1" klin 'I'I'apnell & 00, n .\ Tr:II:IIII'1i u
__
ed to l'e1 urn ov. !.J:t •
,
D � fJ�, \'et.!11 - "Ull'
__-================:::::lI
---'---��"����mm��MUmE�����mJ�fiQ£CZAllifidL&�mft��mm�""�I �a�-� .v�� �
POI.,'I 'Rone, .... ,.r tU'" thl
lIIiII, o""1II1e OOUPI lI.d expol. Ihe
tol4 fl'Olll ..... 1,Item II It II nllidl,
Inltl". U II' ,uaran"'d. Do not
rllk taklnr Inl but· 'bl pDUID. h,
Ih. ,.110" palh... I
)lfre. Walt.r Wa,b."••ho h••
beeD vlll'iDa her pareDt., Mr. aDd
MrI. W. D. Davll for .oteral da,•Air. Sam Proo�r I. ,,.Ddlna hu roturuld '0 bar hODle a''wo or 'b.... do,. in SaYAooab Swotu.b"ro.'hll w..lr.
Mr. ADdre. Bird, of 1I.'''r,
IP'n' Monday In Sav.Duab on
ba.iD....
W. ha" a team � b.1I1 111ar
OO'klD a. a I'81180Dabl. prioe.
PbOll1 u. aod w. do 'be re••
Bulloch Oil Millil
801ft P,....�llp.
}·oler'. Kitln.y Duro ... 111 our. In,
".1. of k,d,,"y 'rvubl. tb.t I. no' be.
yond modloal ald. I
l)rop in and b.... ollpo(ootTee
and hot bilOIl i'" a' ollr I"'re au,
day nAlIt w.ek. lI'iII be glad to_
yon If yoa iUHUd \0 buy or DO'.
Jane. It Kennedy.
WQ baya tbe belt .enioe tbat
.n be bad .nd live YOII th� be.t
.ample tb., oan be made.
Bullocb ,Oil �[Oli.
Mr. 1. O. Jane. oaDle dowu from
MeUer aDd Ipan' tb. week.end





On. bllot nHlle, With gray faoe,
1." iii; pi••• · nft luI 'l'IIII"tlI1. Oot.








In order to reduce our large stock of General Merahandise





.Iult Inll Batwr,. "'b b , Ir tTh. SIal. v. E. W. DoLoIOh, pro. y uy 11 II III a 110 -a ODr
exhibit uext week w. "ill Ibow
Mr. W. I. Street, of Relli'''r, III the 01', 011 yeoterda,..
b.1 returned from Savann.h, Tbe hd "a' lIflu.re dOWD OD tile
"here be .eu' '0 attend the 0011' clrug Iton. 011 Sunda,. Tile
nDlion of oIBoen and lal••mau grand jllr, reoommeDdld ,h.ir
o( tbe Virginia.Carolina Chemioal ololing and tbe proprle"'n 0001
Oompan,. phod with 'be maud.tel 01 tb"
\Ve are �Ivitlg tree '7.60 .orth, body.
or "are at ollr Itoro nellt ,,·tiP.lr. Moser. D. N.· Baoot aod D. D
See advertisemont tlti. p�l'"r for ,Ird.n hove rlturned Irom AtlaD
partlUlllare. Jone8& Kenuedy. to where they Uavo b.en III ,b.
ISee POl'ter·Fronklln .It Co. f�r Intereo' of Ihe S,ItS.
fane langual(e. ..
'l'he lilta'" TO.J. }1.
"ltOhO'�.'Tb. state V. WI 1110 1I0utl'",.
1
'I'hc State \'8 Frazier Bonn
'l'\'� sl,ate \'K John .PolMit.i, 'ple
J.arcClwy 12 month! on rang.i.
'rhe 8tate VII Jonn ]"'01)(', :-iilllple
Illro6l1oy, 1211ll)llthd 011 gllllJ{ •
8liutll Vii Furloy YOIlIlg', Unpe,lIIntioll
for new·trilli.
Z,ld,l lng-mIll vsI... l\lIrUlllJe n, 11I.I�TIIIIl,J
dh'oruo, I)ivuf'uc grnntClI.
VUllllic ,r. BII\lIII \'f;», I,;, Hiftt nlld
JI. H, Baily, 8lU!oillo Ill'rful'llIlIllt'llf
STRAYED
,eu a Alajeltic iu ao'ual opora.
tion. Jooos &< KOllllody.
narry your ootton to tb. enl
milll!lnllery and get the be.t and
quiokeR' "ark. No delay tbere.
Mr. Ponto!. Wileon ofSwoin8-
bora, ouo of tho pronllnollt insur.
anoe lil"n of tllnt place hOB boo II
vi,itlng frlOllds hore for two or
three doy".
Bo Rure nnd oal1 lit ou r store
one day l.Ioxt weak,
J·one. & Kennody.
yonr cow (ded, 110.)" �mirl, et.l1
Cali on Porter.Frankhn & 00.
for Georgia ,eod r)·o all� Toxas
Red nust Proof Seod Oats.
Mrs lWu Groover will I.av.
.0011 for'Vnldoeta where Ibe WIU
"pend .ev"ral months witb her'
dallghter �ir•. M. Y. Allen.
Mr. L. D. Mallnrcl or WnYllo••




Fish I Iri,h I Fish! every day
ot D. HI1IlleB. Phono n •• No. 18 \'nll Camp's good.. See ou� Wilt·
dDly Porter Frallklin & Co.
GENUINE DAY
These goods are all new and
first-class 111 every pa�ticular,
They were bought before the rise
111 prices and the price we put
on them will be less than they
can be bought to-day at whola­
sale �ash prices.
We will have plenty cl�rks to
wait upon you and see that your
wants are attended to. We have
the goods that you need and you
can get them at less money than
you can at another time or place
In this section duririg this fall
At Arcola, beginning' Friday
Nov, 2, and lasting until Satur
day night tw�lve o'clock Nov. 3,
';will be the tune when you can
buy frpm the undersigned any­
thing in their store at actual C?st
This stock consists of a full lme
of staple dry goods, notions, dress
goods, shoes! clothing, hats,. drugs.
hardware, t111ware, grocerIes, etc.
A dollar saved is a dollar earne�, and if y�u will adopt this motto you will
find yourself coming to A-rcola Fnday, N.OVEMBE� 3. At �ctual whole­
sale cost these goods are-going..You take. advantage of thiS. sale whlc�lasts only
Two Days,and you will serve your best Interest. Cash wtll b� reqUIred for all
purchases Qn this Qc<;:asioll, on account of the extreme low pnces. Come All
�H' C"'. , , Barnhill & ··Son, ARCOLA;GEORGIA.
OPERATIONS --AVOIDED SroRlNG COAl 1HE PULPiT.
Two Orateful Letters from Women Who AvoIded
SWloul Operations -Many Women Suffering'
from Like Conditions Will Be Interested.
OJ Istl 1 Oh I ctee
THANKFUl FOR THAT " WINYAH lAY RILIC
olhor-Dld tho lady thank you for
Ilv'llI lor your IICR.t II tho CAr? The
Boy-No b t ehc .toPI 0 I look InI
at me 10 tcartu Iy crOSH -DatlOU
Fre........ _
TI�11l8P1ll1 iliA
'1 ho or gl nl greo roo 1 soem to
J ave beo 1 J I ted grce I
elleve tl 0 eyes or ncto s d
the glare of tl 0 rootttgtna
A GaM.teud OU10 - Mnnr 11M.
D,_pepaln and UOIl ti\'l 0 \ It
If yo I • fto froA D)lspepslB ur
Illdlgestion in any tor n eucl RS ga.
belchinG bitter taste OftCI etve
bod breath dIu,





in the aton ach
back or aide deep
aented kidney or
liver trouble tl en
they will dtsnppe r In u. sbort Ume
after tnking ry e 8 Dyspepsia Re u
edy n ada eBI col 11y to c re DYSI ep
Bla Indigestion and all Stomach
'rrc blee eve or t1 0 worst casea
Tyner s D) spol sin Ren ody eXl cis the
caaos and sweetens tho breath It
cures Sick Hen tnche (10110 nnd Con
ettpettcu at once Druggists or by
express 50 cents a bottle Money re
fur ded tr It tntls to cure Medical
advice nn 1 ctroutnr freo by 11 IUns: to
T) ner Remedy Co A gustu, Ga
N E�Oo.UENT SUNDAY SERMON BY
REV I W HENDERSON
10 tho Stnles or Ark usus J dl
RnR Ko sns Michigan Missouri No
braska Texas Oregon aud Wlscon
stn an aile 1 may, ate Ion con ply
tng w Ith tho Stnte In s after ha InS
made his I relitpl Rry declaration
to become a citizen or tho United
Stalos Under poss ble exigencies or
An orlean politics tl 0 olectlon at a
Preslden and Vice President nnd the
determination or t1 0 policies or the
Govornn e t m�gl t be dete mined by
tho votes or altens I nil tl 0 othor
States no 1 0 SO Is allo ved to voto
vi a Is not n citizen or rue United
States
BEST IMPROVED SAW IIiLL ON EARlIL
Llrge EnDln.. and Boll....uppll..
promptly Shlngl. Mill. Corn Mill..
Circular 8ow. Saw Teetl Patent DO,...
8team Governors Full line Enll"n ..
MIll 8uppll•• send 'or 're. Call1logua.
An old BIble bought by a French
nr y omcer I I I. seco d I a d book
shot at Mont do 1\18 snn contained
long lost treasure TI e omcer turn
tng a er tl o book In his Q tartars
w as astonisl ed to Ilnd In It coupons
and scrip to tl 0 val e of more than
$9000 These bore the name or tae
holder at 8t Pierre duMont and
tl e address ot a notary ot tho sa ne
plnce On co n u Icntlng IVith the
notary the oUlcer learned that the
holder or the 80 Ip n small peasant
owner had died so ne rears ago nnd
that the property represented by the
lost papers had not been disturbed
Great was II 0 8 1 Iso :vI en the of





Bribery Is a vord wIth a c trlo 9
history In the old Geneva Bible it
Is said at tl e Be Ibes and Pharisees
that they make clean the 0 ter side
ItEJll LITTLE PLAY
know that a "glnnl Florodora
tnq 1 ed tbe chorua girl
answered tbe manager wear
FOOD
IS wholesome nour sh ng and
cleanly Made from the whole
wheat berry
I 10 cents a package � re vou golno to change your Dew
hat Maad
Not rn ch Eery girl In my set
has to d n e how dreadful y unbe­
com ng It is -c-Baltlmcre American.
'mmenao S ee of Mexl\::an Ranche.
Ranches n Mextco aare of to mean
B ze Ex Gov Terrazas or Chihuahua
baa 17 000 000 acres The: Z loagu tam
lIy Is sold to hold 6 000 000 PI'O'Jler­
Ues of 1 000 000 and 2 000 000 acres
are not uncommon Among tl 0 Arner
teans 'II ho have large ranches may
be mentioned Flem ng & Ron the
RiversIde Cattle Compony wIth 2
000000 acres nJ d a nno herd of He.....
fords Phoebe Hearst of Call1ornta
who has a magnificent place "Get 0'
Mtnaea ta 0 Mitl era and the three
Morman colonies Gordon lronsJd61
&. Fen as a Canadian Con paD) have
1 000 000 acres Lord Beresford a rel
atlve of tho Admiral has a large
ranch wbere be raises flne horses
:�:t!: l��:�I�:e�yna:;:ll�m;�::11
ot trom 40 000 acres up nrd are DUm





.0. Gild. 00". 80u'.
.t a 11 u• .Ito,••
0•• Do•• C.n,,'nc••
There are two classes of remedies thoso of known quill.
Ity and which are permanently benollclal In effect, actlDc
gently In harmony with nature, when nature needs ass�
ance and aaother elus composed of prepltratlorul of
unknown IIDcertaln and inferior ebaracter actlnll' tempo.
rarlly but lDJurlously I1S a result of forclnir the natural
functions unnecessarily Ono of tho most exceptional of
the remedies of known quality and excelleneo Is the ever
pleas.nt Syrup of Figs manufactured by tho California
FIll' Syrup Co wWch represenla the netlvo principle. of
plants kl own to act most benellelally In a plellSant smp,
In which tho wholesome Californian blue flil's are used to con
trlblltAl their rlcb yet delicate fI'lIlty lIavor It Is tbo remody
of 811 remedies to sweotAln and refresb and cleanse the system
gently and naturally and to 88slst one In overeomlnlf consti­
pation and the mllD1 lila renltlnc therefrom. Ita active princl
pies and quality are known to physicians generally Bnd the
remedy hns therefore mel with tbelr approval, .. well 88 with
the favor of many mIl110Dl of 10011 Informed pe_ wbo know
of thclr own personal knowledge and from actual experlenCII
that It Is a most excellent luatlve remedy We do not claim that
It will enre all maqner of Ill-. but recommend It Ibr what It really
represents, a lantive remedy of known quality Bnd exccllODt.e,
containln&' nothlnc of an ollJect!enable or lDJurlous ebaro.ctAlr
There are two claBICs of pttl'llhasen those who are Informed
81 to the qnallty of what they bny and tho reasons for the ucellencc
of artlclel of exceptional merit, and wh� do not llAIlt eour. to ao
olsowhere when B dealer offel'll an Imitation of any well krunm
arllele. but, nn101'tnllately there are BOIDe JIIlC1ple who do not know
Rnll wbo allow tbcmselves to be Imposed upon. They cannot expect
Its beneflclol effects It they do not get the gennlne remedy
To tho credit of the druggists of the United States be It 8&ld
tbat nearly all of tbem value their reputation for professional












Boston Coam Axle on
mal es easy runn ng .heel3. ROo
duces f�ctlon 10 an absolute minI
mum Belter and moreeconomlca1
than casior 011 Will not gum or
corrode For use on carrl,,,...
cabs buggies
The pernicious habit some persona
still bave or rei) ing on nauseous
drugs to relieve dyspepsia keeps up
the patent me-l clno business nnd
helps keep up t1 c army or dyapep
tlCIJ
IndIGestion-dyspepsia-la caused
I y what Is put into the stomach In
tho way of Imp oner toad the kind
that 80 taxes the 8t ength or the dl
gestlvo or aDI they are actually
crIppled
When this state Is reached to re
sort to sttmu ants is 1 ko whipping n
tired hotse with a big load Eve y
additional effort ho makes undor the
lash incroMes his loss ot power to
movo the load
Try holpl g tho.3 omnch tm leaving
oJ! beavy g e&sy lndlii:csUble tood
n d fake on Grapo NU a-I ,ht eas I)
dl estcd fuU of str,ncth to ne os
and bra n overy gralo or It
Thera s no wasle of time nor energy
\\ hon Grape Nuts is lho food
I am an enthu astle user at
Grape Nuts and consider It an ideal'
rood writes a Maino man
I had nervous dYBp8l)lta and wns
all run down and my food Beemed to
�ng �:/��; l�t�lr�e�(}��apoF��� ���:
ond aftar It. row weeks steady uao or
It tolt .....tl' Improved
Am muab stroDger not nervous
no" an' can do �Prl work witbout
��nl a� tired "d am botter eTary
� reJlsh Grape-Nata �..t 'lrlth
cr..... a.lICI u.. foli>: hoeplDI t".�D
full at • mal t a.m lure there ara
tboUKDclI ot perlou 'WUb ltomach
tro"lol. wlID would. IIa..bJ!l� �X
ulllll, Grape-Nuta. Nam. linD by
Poetnm Co. Ba.tU. Oreek Illch
R.... the IIUla book, TbG Road to
......".��'T-.
'OA.-
Joshua 8 L m t
In the slng:ing of one at his earJler
plays Josep Jctr«rrS()n accompanied.
by a. rriend attended a �ehear8oJ a�
which a live)) d sagreemcnt arose be
tween two or the RctrC&I8ea &8 to the
possession or the ccmtre of the .tago
during a <Jertain seODe WbUe tho
managor poured 011 upon the troubled
watenl .Jefferson sa.t carelessly swlnl
lng hIs feet from tho rail of an ed
jo Ding 'box The friend coald stand
it no longer
Good lord Joffonwn he ex
claimed this wUl ruin your play
'Why don t you s<JtUe matters You
cbuld If you only would
JeffersoD shook his bead gravely
but with a twInkle In hi. eye No
George be repllod the Lord only
made one man who oould over man
age the sun and moon and yo t ra­
mon ber even he let the sta.rs alone"
-Harper 8 Weekly
But I can't eat It.
Is • common complaint
But YOIl cat!k� :f� ora or you
The ltd W.. Oil good and �ight
Suuday aud and it w•• iwpolilible
to get a .moko or a "dope".
There wa. more or Ie.. complaiu.
iug at ,hll action of 'he drol'
.tore. IU olo.iog on Bunday., the
auglleltion of the ,rand jory.
.........., ..., durlUl 'be ,,11\ f....... It
II••, ..H I "
�. tho umver..l· opinion ot 'ho
• I ore. aolboritiel thaI. in jll.I Iyoh hal""
Duln. 'ho llbl.n". of Ihe odi- o( th. aile rAferred to were leeilud
tJaz, In cblof a& the Btnto tmr Uloro tho 111allY crimes thnl blillhted KO
.n:.. in Ibil ottico a very uiuny hom •• iu tho surburbe of
b.aHcl oonlrtlverBY betwo,," Iho city, t.rminating III fourc.lo.
Mr. J. D. Jones, ooting of aunult Oil wbltp womon ill a
ell,t,ur, and Mr. D. J.., Lanier, BI;lglu day, I,bo", it wal tbal an
over .n attempt mnde by tho outrage public would .llInd it 110
N.wI '" put tho lid all whnt Mr. longer, '''0"'' und weut oUI with
Joneatermed, "Hell'aHlilf Acro". 0 two "dgo .,rard na il wero, aud
It _ma thaI while oonduoning Ollt U'OIll d IViI regurdl... of guilt
•aid controverlY Mr. Jones made or proal, Thou tho OIty counorl
a IIII.take and dipped hi. pan in' met "nd closed the dive. but i'
• boUle of iuk which i. kopt ill IVIIS too loto, more than 1\ score .of
thil office to be used on" cer- wlutu womon had beon thu v,o·
tain long eBred brond of "liberty, tllns of these olltl'llge •. "lid tho
10YlIlg st,alomon" who ooo"o'onl1- Kbreets of the oity hnd run with
1y 1118i�t8 on 1 unnll)g our uusin8s@ blood.
for U8. All onr,coof preventIOn is worth
Whilo ti,. Newa oa Ktuted to 1\ pOlllld of 0111'0. It is 011 right to
Mr. LaUlar oud hi. brothor.in.l.w 01090 tho drug storon all tho Sub­
Mr. W. C. Parker. who nuoom. beth t.hllL whill� mOil Ilnd boys
WIIIO.
)lBllied him up au Saturday ofter- IIlIlV not oongrogllte ,",d rov.1 ill
'1'100 ollt,ro "1lItooxpeots Bullooh
1100n dous uot c�ro to be uncial'- oooo·coin lind Cllbnll porfootos OOlluLy
La got. this oollege, This
but it is 0111' first duty to cia"" county". rpgnrde,d OK tho bestolood as apol igiziug for the dos- tilt 1the low wh,tenndnegrodivos tlntlOOllll
yll' ',Ie en '1'0 stato nu( a
criptlOn mnde of t,h. dlvo referred f 'I I I I II Iinfest Ollr commllllity nnd on- nl ure to Knl t 118 co oge loreto, y.\ we rather thonk thnt M r, II b I' '
cluugor the lives IIU property III
wall ( 0 n l Isnppolnt,lI1ent lin OV
Jonoe overdid tho thiug in usiug
't' tterlf ">11 '1 "ry soction 01 tho stat., BllllochUI� 1.10guugO towards Mr. LnnJOI' ollr 01 lZ9l1S, no !7tR, n I If 1"
or-in-Inw is renplJJg n Iwltl'y Sliia
hore off 1�ll 'ho hOll01'8 ut tho I'e-
that he did; Mr, Lnnlnr oppoal'-,
tl I' outlll" ra t
I OOllt slnt" fnil' nnrl she,s ontitled
iog in the public prints as "X. y, In 10 wny .J III II 8'1let those (11\"03 eXllit n.llci nllaw tho to t.hill cl,llpgt" It hUB baen .. howliZ." We are suro ho had no per· I t I I' I
Monal (('elillg towlll'da Mr, LRUitll', criminal Ilogroes to meet nnd con
..
11R ·8 1,0 Cltl� l'nl�O ovcryt ling t JUt,
and WI'I. aro also !iure that tho coot �uhomo8 ami form ",h'Ol'e Day grows
IL1 thiS 01 1111 ut,lj , aull t.o .. day
New� had nOllO. M.on uoe torms Olubs," go alit alld ply tho torch
,a t,he bOI,,,,or "ounty of (.lIP. .I,nte,
to somo IInl)rotocted h0lllo a. they Whel, tillS ",olloge 's cGDlplpte t,ho1n hootod oout,l'overay sblll. times I II II' fh.\,e done in the post, onrl when ,tU( ellis w, ro 111 1'0111 "y-when I,h�y really do uot menn to
an outrnged peoplo take the law \11 ory
soction of the state, Men
leJleot upon 0 mail'. privnto char·
their OW" hands Og�lll no Ihev
who wout 1,0 Kive their hoy" 1111
acter and iood 1l1l111 •• Mr. I.auier J 'I I ' 'II•
IIBve <lalla I'll the post, 1'110 Nows agrlou
turn t.rnlnll1g wi wallt toi8 a good Citizen, and wo agaiu 811'
will Olt bock on ito dew 011\,. aud s.ud them to. school where e.chsure him thnt IlO hsrd feeBng. nlld o\'ory bronoh can be taughth II t d I, 'th' f .ay: "Boys Illotec' your homesare e ( o\\'llr 8 11m IU IS 0 • successfully. In that IIchool �hofi and tamities."ce.
queltlOn of the �rowing of allBot lUI to the noturo of tbe
crop. 1",11 b. Itudi.d and on theplace rolerred to we havo nothing Ussultot :Neg'ect.
In mO!:lt casel consUJupt<ioll rllult41 adjacent farm will be tRu&ht JIl ato take back, ib ha. been a nUl· fro'Qall.,'.c�d orlmpruperlytr.atcd puotlOnl way tbe manoer of their
Innco tho onttre ,ummer, n rt1ll- ,'old. Foley'. lIon., Rnd TAr ""rN CUIIlYBtioo. Builooh county hasning Boro bursting and .tlUking til. m ... t obotlnat. cOllgho Iud Ihowl1 to tho worid that Bhe grow.in tbe 'fory beart of, th. cit,_,., n oold. ..d prevent••eriou. r.,ult•.
II COlt. yoo no mar. thao Ih. uo- all I.hooo oropl Bt1cce•• fu!ly andplac. where lo"mg negro•• meet
known preparation I and 10U .howld t',. il tho id.al .pot wh�r. thoInd mingle, concoct crime. Rnd Inl"t upon h.. lng the ,••uln. ift t�, First diltrict ooiloge Ih01lld bo
•chem�. that mean no good to Ihe ,.lIow packageR. W. n. Rlli.. 1 locatod. It wililtand in tb5 toro.
•elfare of the cIty and �omll)uu.
HORSES J'OR B.lLB tront of tbemail aud uace.larllyity. A pI Ice for Idlp loitererl, to will require mf)re '0 cOII"ruct it,1111111' aud oaroule, Ind eapecialiy Our iOA .....on beIDa over, w. tltau Iny other on. III the Itate
10 cn tbe Sabheth day. It II iOlt oft'er tbr8@ head of ltook, M 01011 Tb.t luch an il1ltitutloll will
l1Ioh dina .8 'hil that Atlant. priell'" quiolt bltyer. benoll' n.ryone gae••ithout ••y.1Iu been torcad to oloae the do('ra .telboro ke Mf,.Co. iUII, and it will itlp.oi.llv benell'
We MUlt Have That Colle&e.
Tho aotion of the grand jury in
unauunouely recommending the
IIl'propriatioll of twenty. live
thoussud 01011_" for the burldlng
of th�t a�rioullural oollege w•• _
mOV8 that mean. moro to the pea.
1'10 of Bulloch county than any­
thing that hal trauI,,"ed here in
muny yenrs. 'rho fltBt,o will estnb­
l ish ono of th080 collogoa in eaoh
of \he eleven congro•• ionai diA.
trio I. of the "tote, und will muui­
thorn out of certain funds. The
county thut v,ets nile wrll ho richly
rewarded ill t.ho yenra to COIllO, It
will "nhance tho v.lno of lIVer)
'P1flce of proprni) in the oounty!
I\l1d ",ill \lR'ol'd u\lr boy. 811 oppor·
tunity to gOL un oduu�tioll ulOllg
agricultural lind indnatrinl lillo.
\h�t thoy conld not obl,aln 01 hoI"




whoro t,hey lifO showing I ho Inrgest I'nl'ioty of .tyles, lanther.
JlllHl pl'icolIJ evor shown in Stn.tq.suoro.If ),011 wl\nt your leet to feol right Ill1d YOIII' poolwtbookto ho trontp.d right, eee their liu" b.foro yon buy.
tho [nl'lI'Ol'8 III this sootioll, they 1 Notice Voters.
will huve !1.1l object IOBSBOIl from Nul,ic(' til t;he "oters of Llle First COIl�YUii.J'to yea.r which ,,"'ill also ho grcsHionll1 tlisliriut.
hero for the goueratlOlJB to uome. IllllI Zi cl\nelidl\tl� (or oongress frow
'I'll", nction of tho grnud jury 19 thu 1"irsL C()l1gl'cs�llJllal di"tll'iClt of
III1iV(1I'SIl.lly commonded by nIl Gllorgill. IllIZI It BlIlluoh l'aiHcl1 boy
\\,4.+11 tllr-lining cltizl3lls of tho COllU� IlIIII kiln", WIUH, tlw l'oullLry 11I!Ullle
'Y, Thert� 18 1)0 I'GaIiOn why wo' limed,
111111 will he nhll' tu S�I',lIru it.
. . .
t WI\8 lIulIIllIllled by Illy ptll'ty with�should luil to laud thiS 8uhool. Ollt; npposiliiHIl,
I hu,'c It IJlstrorm IIZIII Ji:llwllrels has
Vott..' for I). B, ltJg-lion �or o()ngress., nOlle. He Ie the t.lluluf It sutol' hllll""rylie' hus a pillt.furlll, '�;lIwards 1118 )JohtioillTlS. DrYlIll, OIIlIl,IIllIll, Efl'i�g.
IHUll', ham, Moll1tosh, .Liberti)" and 'J'lIttu3.11
_____D_._B. Hie-dOli. countl�1i said they did not wRnt him,
STOLEN. nntl voted Rgninst hllil ill thCl tli!trict
(1onventlon. So you St'c he is IIUt. the
If yon want to kopp out ot chuil.lc of the voters of HlU l<"lrst 0011-
trouble brin$( tho little blnck dog Igro881ollnl ,lIstr'ot. Voto ror "lie who
I,nok to Statesboro that yon Mr· i. nbl,' to got YOII nil tho legl81Rtion
ri,,1 otT Tueldo_" of oonrt week, I n ...lcd.
havo all Idea who you ara bu'
don't wallt to �Iye you trollblq.
WATOH FOUND.
D. II. Rilldon.
A lady'l gold watch Wfll fouud
on the ItreetB of Slatelboro 0110
day laa' week. Owner can have
'Ime by ideutlfymg property and
payiug for tim ad'l'8rtiaeIllAnt.
MH. W. O. Parker.
N6TI0i.
All pal'ties (twlng
either notes 01' BCcountM
will please take notice, ��at
they must pay jll'OIl;lpt11,
We trust this is sufficient
notice. J. O. Blitch �
Alhlce to HOlleNwlta.
� 0 home 1ft lUi Illn.lut, rl!H'ArdJeli
or tile ollllltnrtlll thRt IlIl1ney will hUf,
Ril whell tho enure fUlllily iH ill pI'"
teet h�ll!tli. A bOLt.lc of Ormo J.nxa ..
Livo �\rlilt Syrup cOiJLs UO cents. It;
will cure o\'cry member nf tim farully
uf cousupauon, HIOk heRtlaoh or atom ..
Itch trouble, 1
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Fire at M'!lter. I Will Change His Businc:.ss.1'hc atnrl! Ilr LIB' )tl,·lt.lJr 'I'rlllllr.g Oo. At,t('nl,lnn I� mdlt�d t·o tim ",rge page
WI' burlll'4J 'rUt.!8llitY ulutu. 'I'he In,,!!! I nd\,l!rth"�n1ent o( .... L, Olary In thl"I. abollt t.O,(k)() With 1,:,�tinlin"lIrluHhL
I
i.ume, Mr. (liary hu� been III the !lhoe
Tbl doors tlf th,' tlafe 01111" opt'n (rum and tlry!oOlI! blaine," for t,he plat
'he exoenl\,@ h"at nH.1 'III thl! nottt.i
I thrC:!t.! or four yraril.
[I" IlIle built up
, 4)ll' Ind'llcuuuntJ ur tlhl UllllljHII1)' Wl'ru de· 'lone of t,he bt'l!lt tradl's In t.hnt linl! In.t,ru)'�d. 'I'ht'rn w .. rl· "bUilt flij,WU ill (th (Jib}'. Hl! 18 • hUHtler aud nevt·r al·
noteH ,wd nt\CIIllllll�, {IUWl' hinu!t'lf til til' tJl1dergoid; In other
'J'he IItOf" uf ,JUto W "t,"1J III W:\.04 nhm ",urd., au I� "Iwlly:t tllt�rl' with the
'mrned. 'J'h,' I ..... , III t'·hli fll\l'lt! \\'Rill �nol1�. He I� 110'... lt1�lng £lilt hili l'1I:
about ,11,001) wil,h iIlPlllr'lIIell' on nhout tire IfllI"lInd IHlhlhlhll" hili t'l.lft mark,
NO'I'IOE m' IiAY.E.
On TUesd"y, Out, 30, 1906, r ",lIllIell
Itt Illy Jlltwu ut nHghtt,cr t·he tullowlnK
lIoUl:;c8, Jlludli lind otller prOlmpt,v : 0116
SIX roulII hOIlS!.!, gUllit le.lI bIJlliu,8 with
betwccH slxLccn IUlt! :!O non'S of gooll
lum!. Allin Ullfl IlUuttu.wllJh (our roolO8
Hlld dtnillg' rOOl1i I\t�nhl!tl Blld lot'
ltllildillLCS with ulIl!�I",Jr nurt! ot hmd
A!sClutlcgtlud IIltllc,lJIIggy !llld wugon:
CMn, (ulldel' IlIHJ fllrllllllk tools and
other tiling'S too Lelliuu8 t.o mention.
A .•1, 1.111 11:, llegi.ter, Ga.
�-=---=----�
'wo·thlrtlll IIf II ... "l11l1lll1t,.
Mass Meeting. ant n.\'l'lllng, Gnlw's wurt' pJIlYl'tl and
A m81i8 Inl!�t.lnjl or .. II the (lltI�ell� of dllr.!I1g' 1,111' l"'llidug delightfully r�·
the oounty 11f'" beel! ol\lIutl (ur Jlext
rrl'shllWnliri Wt'I'C l'ieF\'etl.
'l'uetidll)' ,·hl.! IILh dtty uf I\uvuUlbl'rin
It 1ft 8UnlCIt·ut to I!ny lihnt hl! lias BUIJlC�
,.hlUg up 11I� tlllli'\'t' h ..uer I hKn .I\'ilt&!
awn>, gl'I"I" at 1'11.'41" at! Ill' I� 1I01llg 1I0W,
If y011 1Il'''lllln�'thlng III {ifl .. Ilr,. gmKtll
Of shUll 11",· Jlltl IIIUY 1111":-1 It hlg bKr�
gain It you hil to St!t! OIKfY.
the OOllrt Iwt1�h� tit 1 t o'uluok 111 thu
Mrs. Mikell Entertainl .
AI ro. Vi"�11 M 'k.n fa•• a ••r, ...
IIghr.rlllly entvrtuuunenf IU IUlllor of
Miliot IJur" 1'11\",,11 Wl'dlll',dA1 enmln.
nt· I ..or huru .. Ull NurMI �hln II red.
Ahlllll, t.lnrt.,· Ih'" fir fit .. ),uulI,er let
Wt:rl! IlrClllJlIL Illid "lll'lIt "v�r1 1,leal.
The Road t� Success
Injured by a Gitl.
is the easiest for those who prac­
tice economy and show wisdom
by keeping their savings In a
BANK, -
MONEY earns money and is a
great factor in achieving success.
START to saving now by open­
ing an account with the - _ _
He I:llnrHIlIi"'18 thnt he IlS selling at ao- lIIoruillg ttl cUII,dtll!r t.lle be8t. und prol.� Mr, .JIt:'per nftVl8, Ih'llIl & few mila
Savannah
Sand-Lime Brick Co.
'rhe origin ur til .. Ilr .. III not knllwn. tunl uost aUld ulr",r� 'u make n IIIlUd· ..r stell!'! t.1l gil shout t.he work of ,'z,lri- (rolll )luIM'f, 111111 his IIro. au' off In •
',hoUlfh It 1I"·�UlIP'1.1·'t til !1I'Vl' "f,:.,rtt�d :UUr.I' "onnMon to rllly j'harltnhle Instl- ing 8ub,olllrilltiulIS fllr the It.grioilltnrlll �ill TI/!lfocIHY, Th. wClund II a mOlt ••
from I Inm" which Wa:' Idt. hurnilll: in Intion in t,h. (lllUllty Ir hi' I� oaught, college. It Itt tlrlrell Lllflt �\'I!I')' bc,dy finns I Ii' "lui fl'urrl (IIr hll� rt'c(I''',
tbe M.ett.�r'l'rtLelill�I'It.'., sture, 'l'tH',selilng loods ,.,hlwe co�t. He will O"IIII'Uhll 1l'lula hell·Llg hllnd lOlllil nrcf.,II, Thu lilllb WHI cut"ff Ibu,'f'
lamp wn6 ,urlll'll dttWIJ low Alld h'lt ohunglJ hlA liue III t.llt� lIt.'ftr f'uturto, Just, flIU\'�IIlCnt. On thnt. day Unn, J, S, t.h� "Ihow ,UiUo"tl' 1111 In th .. tlhnulder.
burninlr audit 1ft �nl'l)OIIit'd t,h.t it t'X- . whitt 1in� ht! willl'n.care t n fI .. does not Stewartl ttl I"hc lilll"t!rsity. of Ul'orglu The arm was U'I(; 1�lr whilp r.�illtr out
p1oded. IlIuw �t:lt.e, bur. IIrlllllisl'6 �I dlliOloon. and OUl' "f Mil! bl'lJt IlirOfllll'cJ mt'n Otl "nmt' (lllt·tun �fI ..d rrllf1l IIndff th .. gin.
agrlOlllLoural SUbjl'utiJ III tihe SUlith will -_ ----.
....., ••_IIII!!! be htlrt! 'U "U tl\'el' Uilil !ull�' t'XlJhlill
I
tht! aillllllltlllUrjlUSC IUIII Lo glVl' II ,till'
IIlfOJ'lIl11tillll ul' t,'1l! urnot,lon! wurkillg'
or thctlc Ifchtlol •. Uti is ololwly hl�II\,i­
lied with lht! rllrlllHot or tht! tltnlc Ulld
1101111111 111 th" �t!lt,� Iii\ri 1IIlile IllUft! tu
etluCitte Klltl illlpruve thlJ nlllhltlolull
01 the wur:"ihg UIIIII itlltl illl(ll'Il\'�
rural schou 8 thltn tlw 1111111 \\ h I wil :;1IL
drulli libe peuvle hl!r� un thu day
'fhe people o( Bulloch county face
a 1II0�t serious propolilton. 'rhey hnd
jllt!t BII well reokon with toile faot nud
ffloe CI1ItditiOll8 118 tht!y are.
't'hi" college ia not yeti "sHured fur
l�allllra('I'IIJ'hrs of 01111111101& IIntl (nol"
hl'ii}k-Mluh.' hy bho IIllW Cllluiuu...
Silicllte Lrllll!<lfurlllat.iofi.
Capacity, 40,000 pel' day.
Beift iJriuJ.. nil cUl'th, .Uigllt'Mt
tire t��8t--t.uwest nbsorl)tioll
t:cst-Grent.u�t f1rllHIlilig tesC.
1tfntle to-tillY, rl'luly tor bullil.
ing tomorrow.









pounds. A bargain .
Apply te
IT. M. BENNETT,Statesboro, GL••••••••••••••••••••••
AUCTION SALE
This of
and other articles too numerous to mention will be sold to the highest bidder.
Auction Sale will last Three Days Only,
Beginning Monday, October 29th, and ending October J 15t, .906.












When Buying Your Fall Clothes
Look Deeper Than the Surface�
Yake a careful inspection of the "inside'
materiall! and workmanship. If you will come
here and do that with the Autumn and Winter
models of the note.l
IIEFF - EFF"
Fashionable Clothes
you will finll that in quality of matel'ials and
tailol'ing. as well as in cut and tit, they equal
the cosUi'est creations of the sw'ell custom tail·
ors-but at balf their prices; and, you will be
lIatisfied �hat all we have said, or all that you
have heard in favor of "EFF.EFF" FASHION·
ABLE CLOTHES, is,absolutely true.
"EFF-EFF" Single and Double-
breasted sack stiits
of correct fashion, made of handsome suitings




-the fashionable Chesterfield, 42 inchbs long,
with form·fitting back and pressed side seams;




maJi be flland her. in • profalipn of. 1\11el 'and make. to








Se"ftrlll now huilel1UIo:R urn ,,0·
illg \IP 1111\". �Ir .. J. iii. Illtrker,
t.he 8Rwing m.chinn maul i. hay,
ing a hnndsn",o r.aidenoo .rected
near tho ooltelC" and J. B ROlh.
Ing is haVing .. ne", bou.e built =========================�
on South Maiu Itreat. Tbe hand­
fODleuew houle of Mr. T. J. Dell­
mark in We.t State.boro ia near­
iug completiou. It is one of 'be
pr.tti.Bt III tho city.
Sea Island' Bank.
A Dollar Will Do II_
BUILDERS' SUPPLIES.
The UndersigneJ Haviug Opened a Full Line of




lhi� county alltl Ulllt"SI t.here 18 some Mr. Joshllf\ Rlg"a dierl at hi ..
guud har. lioks put III within the next home a few milu8 from here Sat.
fl'\\' "ays thc 80hul
'
ill go elsewlit!re. nrday (rom hrightla dilea8tt aft"r
Nuw thl.:i III nol, I of lL PCbSllnlst 9.n Illne,8 of about two wP9k ...
lIor the growl of II .. �r but we knuw The deC;n8f.,d had h"811 ill fp8hl•
whereof we speak. 'J'he people of this
county hive nevar been aut-h'e 111 their
efforts f,()lJccure Mil .. inst.ltulilon. '1'hey
ha ,'e been cold Illid 08110118 from the
bcglntHug IlIId thus they Ilre yet. 'rhis
18 not the Slllrlt that doe. thin.. Ind
the ou,.ld. world I. a IIvlnll prool
thlt. i� II Dot, 'l'hey 8ay they want the
80huI.)1 but therc lias LJI.!l'll 110 U011CCI'red
t!ffl'rt made by til; pOt!ple I•• whole
allll un Ie•• thtlY wake up to the IIltu.­
tion It onoe It Will be too late.
Opportanlty knooh bllt ono, at lIoh
mllu'l door 8U11 whit 18 truo of tbeln ..
divldunl hI ,Iso trUI uf the county and
tbe n.t,on In • larger ••n.e. Tbll II
Ihe I(olden opurtnn"l .nd we mllit
t.k. tilDe by the forelock. IIncb
Inother ohance will Dot rile io an
hun4r,d J...... Wben th. peupl. nul"
Ivmr are d.ad and rem.mbered unl1
by tbelr good or bad d.edl.1 the C.I.
tooy bo till. In8tltutlon will be bere
Oumhlng and maklllg the cuunty
rreater snd richer on Account of the
Ii... thlt hav. b.en Inoplted with
1�llrllln8""oldell Rlftl.
lleCilUStol tilt! I<rl1lllL J"I'Y ha� rcuOIll­
Ult!lItled,that tbe count.y appropriate a
Blinds,
-AT-
Wolf Lipsitz' Department Store,
HAGAN, GEORGIA.
DRY' GOOD, CLOTHING, FURNISHIOG GOODS,entire stock
Hats and Caps, Shoes; Hosiery, Underwear, Carpets, Oilcloths, Mattings, Crockery,
Hardware, Glassware, HOUSE FURNISHING GOODS, Blankets, Quilts
Paints,
Laths
health (or Bam. timo hul about
two weeks ago hi. coudltiou be.
oame serious and 11111 dies.l.
terminated .. itb the fatal rnultl
above described. Mr. Riggi .a.
one of tbe 1II0.t "romlnen' men
in tha couuty. He leave. a wifa
and II Inrge (amily COnDftotloll to
mourn hi. loe�. The fu"eral ...
held at Betb' .em churoh Sunday
aherlloun and WI. larlltlly _'teud·
ed. The deceRled was .bout flf.t.!',
.evau or si�ty year. of .ge.
Take pleasure in stating that we' now have in stock in
one of the new brook stores in the Brannen block, a full
line of Builders' Hardware and Supplie8. Our office
and sales rooms will be found open during bHsiness hours
where we will be ready to make you figures Olu,.nything
you may need in our line._ Our mills are.still locater}
on the line of the Centl'al of Georgia R'y, where we will
deliver all Lumber and Shingles.
Diamonds, We carry in stock in OUI' uptown office a fuUline of
Paints, Oils, Sash, Doors, Blinds and Builders' Bard.




The Statesboro M'f'g Co.Remember tbe diamlll,d II 'hecommodIty today whloh will neyer
depr,olate in nlae. Han, peo· ========================3
pIe Ire in b.linen today beeaall
largo amount for tbe schoul does not pric@1 YOI1 can do the I.me.
mean that It I. tilDe w qnlt work lor Allo "'.!' line of Gold Watch",
the monfY may not be able to be UiN
Jewelry "net other .r',ohtl i. eDm­
on account of tbe Illegolit, 01 tb.
tbing. Wltat tbe peuple of th'" rood plete, Pllcell
town alltl county have got to do il to flvttryLody.
board or trultees Will award the col·
dis. r.p.lling. No bocb work dUlle1.,,0 w ,hi. cOllnty without o"e
or ,oliolte" in our pi.".
'
.entlllr 'Olee. �t8tesboro ill the
natural Ind logical plaoll for the
.
lucation of 'bl. Bcllool. .After we
have attracted tbo attention of t�e
Itate aud tbe whole Soutb by the
mlglliftcent Ind unparaleled ebowlnr
at the state fa .. we ue gomr to let tbe
,,"0 to· work and rtoRch way down in
their Jeans and come up witih Rmounts
10 Inrae that they oan sett.ll! the flnan�
Clal par' ot t.h� qUl!litlOU tor all time to
com.. And that 18 all that Is laoklug.
When the money lin. been raised tbe
My eye examinaliona Bre of a
Boientilic method. No r;ue.litog
at which iria .. lDay
hut an abloiute 'fit.
W. only do flrBt
Teach the Child to SaYe.
H.bill are nilly acquired in early lif.. a.hitt ot
'hritt Ind l&'fllli are loing to m.ke hetter mell aud women
'bau hablll of aelt.indul,"oce and extravaganoe.
It II larllely your fanlt if you rai.. • .pendtbritt. A
obild ,'akel plealore an .dding to • alvmga aceoun'. Open
oDe for the ohild, today.
'
thing .'Ip awo, when It i. almoot In
onr grasp? MiddlegrDund School
,In un"1 Ib.re II Itr,nlth. L�t tb. Qpelll '!tlonui,'''No".liIli8r "1"Ii:'
'
poopl. work wt!'etber In unlnlllOn and Board oaD be bad iu tb. commo­
"art�ony.', Let all petty dUfereoc.. be, _!It'y.. a' realop.\II" laWe. W. hopa
hurl.d -.ud put"lng their .houldor to tbal patroul will aae III "uon.
'be wb••1 let tb. good OIII••"s 01 thl. able effortl &0 ha.,. 'blir olaildl'lll
lOuntl rlV8 'b, mo••ment luub .n prelln' Oil 'be lira' d.,. Tb, ,a.'
,mpetus that when Ihe board of trolll alNo are requ"W '" be P""
tru._ ru t<J 1001l.Inr about lor. ,nt. O. A. W.�. PriJII,looatlen .e can I., eYel'J' tblnr at
'belr feet, monellaadl lUld tbe meral
lopport 01 tbe count,. Tben aod then TGelda1 aDd be I1Ire '" oom. and
0011 .111 Ihe IObool be a certaontl lUI I oome prepared to I"e lIberall,.",....------------- • U8.' .he agfloal'al.1 coll.... IIM 111
M.E.










II. G••UlfX..., W. W. WILLIAIIII,
'••.8",., .BOOK8 8'111101111
......'.LD.
ODe Dollar ('LOO) will o�n an account with, '
11&, Start and make it grow.
We pay four (.)per cent. on time depoelt&
tereIt paid quarterly it you wish.
